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The introduction picture symbolizes the
early meaning of our nickname "Tars"
It was first brought to the campus
during the war when the navy stationed
a training vessel on Lake Virginia off the
shores of Rollins. At that time, there
were only ten men enrolled here
because the rest had been drawn to
the battlefields. Consequently, the girls
on campus showed a great deal of
interest in the sailors on the nearby
ship — nicknaming them "Tars", which
was an old sailing term. Once the war
ended, the male students returned to
Rollins and the nickname survived.
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SHEILA ABBOTT
JOHN ADDISON
ELIZABETH ALLEN
DOUG BAKER
JAMES BARDWILL
GLORIA ALLEN
MIKE AMBROSE
JEFF APPELBAUM
SARAH BARLEY
JEFF BARNHILL
CATHY ARMSTRONG
DAVID ARNOLD
BARB BARTELS
SUSAN BARTLIT
WILLIAM BAZLEY, JR.
MARC BERTHOLET
GEOFFREY ARTHUR
CAROL BACHICHA
GAIL BIABSTOK
TED BIEZANZ
BILL BLACK
JOSE BLANCO

BARBARA BODDEN
MARK BOLTON
STEPHEN BOTTOMLEY
RICK BURGESS
MEG BOWERMASTER
ANN BOYLE
SUSAN BRANTON
PAUL CALLAWAY
BOB CALVE
KAREN CAMELO
BRIAN CAMPBELL
TIM BRENNAN
DIANE BRONSTEIN
MARGARET BROWN
STEVE CAMPBELL
DANIEL CARELLA
SANDRA CARTER
TOM CAREY
CHARLES BRYZ-GORNIA
ANDY CEKUN
PAUL CISCO
CLYDE CLARK
PRISCILLA CLARK
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NANCY COLEMAN
ROBERT COMAN
TITIAN COMPTON
HEIDI DANIEL
MICHAEL DAUBNER
HARRY DAVIS
DREW DEVAN
PATRICIA CONKLIN
SUSANNE CONNOLLY
TOM COOK
ELIZABETH DIGGANS
JAMES DODDDRIDGE
IVAN DOMINQUEZ
TOM DOWNS
SUSAN COOK
CINDY CONNERY
ALLAN COPELAND
PAT CRISPI
MARIA CURRAN
BARBARA DALE
DIRCK DUFLON
PARKER DULANY
TIM DUNLAP
TOM DURKEE
1
BRIAN DURLAND
JACK EGAN
CATE EVANS
JEFF GAINS
CINDY GARNER
ROBERT GELLER
LETITIA GIBSON
MICHAEL FABRIZIO
MARY JANE FADEM
MICHAIL FANNON
JEANANN GLASSFORD
LULU GOLDSBOROUGH
ERIC GOODY
TIMOTHY GRADDY
PHILIP FIELD
MARDI FINNMAN
MARIGRACE FLYNN
MARDI GRADOLF
CAROL GRAHAM
LISBETH FOGARTY
IAN FORBES
THOMAS FRANCIS
CINDY LOU GRANT
MYRNA GREENE
26
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28
SUSAN HAMILTON
SHAUN JONES
CAROLYN HANCOCK
SUSAN HARDY
SUSAN HARRIMAN
ROBERT HARTMANN
KAREN JUCKER
SHARON HAWLEY
PHOEBE HICKMAN
JOHN HILL
CARL HUGHES
LYNN KALISCH
CRAIG KAMMEIN
PETER GEORGE KAZAN
ALLISON HUNT
FELECIA HUTNICK
CHIP JOHNSON
MARY JONES
DENISE KELCE
ROBERT KLEIN
KURT NOBLE
29
30
BOB KRUEGER
SARAH LABELLMAN
STEVE MAGARGAL
PEGGY MAHAFFY
MARTHA MAKARIUS
DAWN LEAIRD
JOHN LEE
MICHAEL MANSFIELD
MARJIE MARTIN
TOM MAZIE
ANDREW LEEKER
TONY LEMBECK
CHARLES LIEBER
SHERRI LIFTMAN
DOLLY McCLELLAN
COLLEEN McCRANE
JAMES McCUEN
diamond litty
hunt logan
edward longstreth
phil lutz
david Mcdowell

JAMES McGUINNESS
THOMAS MEYER
ELEANOR MILLSPAUGH
DEBORAH MITCHELL
JOHN NICK, JR.
KATHERINE MITCHELL
MARK MORAN
GIRTHA MORGAN
IMKE NICOLAI
JOANNA MORRISON
CHRIS MUELLER
DEIRDRE MURRAY
PATRICIA NORTH
TIM O'DONNELL
RICHARD PAGE
RICHARD MURRAY
JULIE NARDONE
BONNIE NASH
AMY NEGREAM
STEVE PACKOWSKY
CATHERINE PARKS
ANN PARSONS
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KIM PAUL
ELIZABETH PEACOCK
TINA PRITCHARD
ROBYN RAGER
JOHN RALSTON
JAMES PENDERGAST
MARTHA PERRY
PAM REEKERS
JON REIKER
FRANK RICCI
RALPH PEREDA
KELLY PETERS
TRACY PICKETT
STEVE POE
ANNE RICHARDSON
ROBERT ROBINSON
DAVID RODRIGUES
SARAH POLITE
EVELYN PORTELLO
JOE PORTOGHESE
SUSAN PRICKETT
35
CARLOS RODRIGUEZ
LENNY ROSOW
GINGER ROSS
JOHN SINCLAIR
HENRY SINN
DAVID SKIDMORE
LEE SMITH
LIS RUTTAN
JULIA RUTTGER
CHRISTOPHER SAELI
GEOFF SPENCER
MARY ANNE STEFIK
PAT STERN
THOMAS STEWART
VICKI SAISWICK
DALE SCHLATLER
JEFFERY SCOTT
CHRIS SULLIVAN
EDWARD SULLIVAN
SUSANNE SEWELL
ANNE SHUTTLEWORTH
JOANNE SIMILA
SIMON TALBOT
TRACY TABOR

JONATHAN THOMPSON
MOLLY TRYLOFF
CRAIG UTTLEY
PHIL WERTZ
KIM WHITAKER
SUSAN WHITEBROOK
ERIC WILLIAMS
DEBRA VANDLING
TERRY WILLIAMS
PRESTON WILLINGHAM
VIRGINIA WILSON
DENNIS VAREL
ANNE VENDEWEGHE
ERIC WALDMAN
PETER WISE
IRIS WITTBOLD
ELIZABETH YOUNG
JERRY WALL
LESLIE WALTKE
SUSAN WEAVER
JAYE YOUNG
PAUL ZEPH
DEBBIE ZOSS
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Van Ackerman
Rodney Adkins
Lucy Alvarez
Cynthia Anderson
Richard Anderson
Fay Atkinson
David Babcock
Kate Ballantyne
Mayda Belleau
Allen Bernardo
Jeanmarfe Betz
Mark Buehler
Judie Bissell
Michael Black
Kurt Borglum
Leslie Braun
Byron Bressler
Wendy Brewster
Bonne Brooks
Stephanie Burns
Chris Campbell
Mimi Carrington
Ralph Carson
Trudy Colombine
Damien Contino
Michael Cooper
Cathleen Cramer
Victor Crawford
Phylis Crosby
Alison Cross
Larry Crouch
Pattee Cullop
Lesly Custer
Don DeAngelo
Greg Oerderian
Chuck DeSalvo
Leo Desmond
Berry Dunlap
Sharon Ecker
J
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Franck Emrich
Sandy Eskenazi
Ed Fitzgerald
Mindy Fleischman
Danny Flynn
Andy Fox
Derek Duchs
AlanGassman
John Gegenheimer
Michael Goerler
Susan Golda
Joel Gonsalves
Steve Gooch
4J
Evan Griffith
Shane Groth
Rick Hall
Tamara Hallisey
Gordon Halsey
Arthur Hammond
Robin Hardy
Holly Harmon
Susan Harmon
Russell Harris
Mary Hartwig
Jennifer Held
Bill Hellmich
Lindy Helms
Diana Herrera
Mary Hines
Roy Hoffman
Melaney Holder
Ashley Holmes
Ellen Holtzman
Cynthia Hoogland
Beth Horton
Royce Imhoff
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Chris Joakim
Ann Johnson
John Kean
Timothy Keane
Jody Kielbasa
Ginny Kilbourne
James Kirkwood
Pam Kirsch
Kathy Kohl
Marybeth Koont
Jeff Kotkin
Diane Krabbe
Eric Lewis
45
Leslie Lloyd
Kirk Logan
Scott Lyden
Mary Machat
Terry Madigan
Timothy Mahoney
Robin Maples
Nicole Marois
Mary McCurdy
Mike McDonald
Teresa McDonnell
Tom McEvoy
Glenn McKiernan
Colleen McNulty
Jamie Medalie
Terry Mendez
Tom Moceri
Ann Mooney
46
William Morgan
Doug Morhous
Kim Mulcahy
Bill Muscara
Phil Muse
Gary Nelthropp
John Neusaenger
Todd Nichols
Mark Nicolle
Valerie Nifosi
Donna O'Brien
Bruce Ochsman
Tom Oren
Joy Parker
Mark Peabody
Holly Pearson
Leslie Pektas
Peter Porto
47
Lynn Posenauer
William Pouzar
Lee Ramsdell
Chris Ramsey
Oliver Reed
Tracy Reed
Jeffrey Rich
Kyle Rich
Zoe Rickman
Laura Riegel
Kyle Rollins
Kathy Roberts
Steve Robinson
Joanne Rodriguez
Randy Rogers
Tanya Rogers
Adriane Rosenthal
Anne Rozelie
48
Eddie Sain
Stephen Schmidt
Eric Schwarz
Bob Seelman
Joe Sharit
David Siddons
Jana Slavens
Derron Smith
Jane Somberg
Julie Spake
Jim Spanogle
Mark Sponsler
Mindy Stark
Nicholis Stein
Gail Stevens
David Stromquist.
Joy Sussman
51
Nancy Adler
Sue Alter
Jeff Ashburn
Sally Asimus
Robin Axtell
John Balden
Christine Baransfeld
Claudia Barnes
Kim Beer
Bruce Benner
Greg Bennett
Betsy Benson
Cindy Black
Laura Bleckner
Steve Bloom
Pam Boring
John Bottjer
Suzie Braznell
Laura Briguglio
Kathy Broadstone
Nathalia Brodie
Christopher Brown
Richard Burrus
Hayward Bryant
Skip Bryant
Sharon Bylenga
Lorenzo Cabrera
Scott Campbell
Mark Camstra
Sam Carpenter
Mary Carter
Ginny Cawley
Jennifer Cheeseman
Chris Choka
Cindy Clapp
Pam Clemmons
Tom Coleman
John Coliton
Paul Collins
Wendy Conger
Patricia Conover
Nancy Corgiat
Barbara Corzo
Jenni Cosby
Todd Cotanche
John Courtney
Craig Crimmings
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Brett Feder
Michelle Flgueroa
Erin Fitzpatrick
Jeff Flach
John Flynn
Michael Flynn
Scott Frankum
Lois Freeman
Neal Gilder
Sharon Goff
Lisa Goldman
Linden Gould
Janet Gramar
Raymond Green
Chuck Gumienny
James Hale
Ben Hamel
Ward Hamilton
Margie Hannifin
Carol Hay
55
Patty Hayes
John Hillsman
Rick Holmes
Craig Hood
Steve Hopkins
Steve Hovdesven
Annette Hudson
Barbara Ingrassia
Katie Irvine
Susan Jacobsen
Rhonda Jenks
Matt Job
David Johnson
Charlene Kayser
Kate Kennedy
Robert Kennedy
Kelly Kruk
Alan Kurth
Sharon Lacey
Jerry Ladner
Carey Lafferty
Dede LaFollette
Merrie Beth Lake
Richard Lamberty
Jim Langsenkamp
Valerie LaPolla
Marty Lasater
Robin Laughlin
Mark Letarte
Lisa Lewenthal
Karen Lippold
Carol Lomax
Cheryl Loudd
Paula Louser
Steve McDonald
Kelly McLeod
David MacBurnie
Consuelo Maggio
Patrick Maguire
Adam Mahr
Lawrence Malloy
John Malone
Cluadta Manking
Anthony Marasa
Clayton Marquardt
James Massa
Johna Maurer
Patricia Miller
Susan Moore
John Morrison
Marejane Moses
Edie Murphy
Susan Nestor
Cindy Nill
Peggy O'Keef
Lisa Parker
Keven Parks
Helene Pelletier
Carla Pepperman
Jan Phillips
Lisa Porthouse
Beverly Pringle
Susanne Pritchard
Robin Radcliffe
Donna Ragauckas
58
Bill Ray
Katie Robbins
Tracey Robinson
Cathy Ruby
Laura Salyer
Bob Satagaj
Suzy Saxton
Marie Scanlon
Jay Scarlata
Scott Sen mitt
Bob Schouten
Natalie Seniors
Louis Seybold
Dave Sheffler
Brent Siegentahler
Dawn Smith
59
Tamie Smith
Karen Soyster
Jim Stairiker
Craig Starkey
Lisa Strauss
Tracy Strickland
Debbie Thomgen
Bruce Threlkeld
Tim Tiralosi
Steve Todd
Edward Trunfio
Pericles Tsipis
Patti Turner
Gil Vega
Michael Vivian
Janie Warren
Tammy Watkins
John Weckerling
Robin Weiss
Nancy Welch
Karin Wherry
Kathryn Whitney
Ramona Whitworth
Cheryl Willey
Fred Williams
Janet Williams
Jory Williams
Karen Williams
Debbie Wilson
Stewart Wltherell
Patrick Wolters
Anne Woodward
David Woska
Beth Wright
Teresa Young
Carol Zeitlin
61

Cathryn Adcock
Karie Aldrich
Barbara Allen
Cathy Allen
Leslie Anderson
Cynthia Andras
Jennifer Araj
Terry Archer
Scott Ash by
Omer Bakir
Beth Barnhorst
Norma Baumeister
Tish Becker
Raine Bedsole
Leonard Berkowitz
David Bernstein
Elaine Berry
Janet Bishop
John Black
Mark Blieden
C. Baxter Bode
Nancy Bogucki
Russ Bolton
63
Elaine Bradford
Maty Beth Bradford
Meg Brogan
Jim Buffum
Sam Burchers
Gary Byrd
Robin Caine
Donald Caprio
Pat Carbonara
Michael Carrafiello
Brandon Carrell
Maria Carter
Melissa Carter
Raina Cassady
Jackie Clemons
Pam Clough
Stewart Colling
Patricia Colombo
Troy Colson
Catherine Cook
Tom Cooper
Annie Corcoran
Aldebaran Cox
John Curley, Jr.
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Austin D'Alton
Vicki Daugherty
Carol Davenport
Debbie Davis
Clave Deeks
Jame De Falco
Margaret de Saussare
Sally Diffendal
Edmond DiRuzza
Barbara Disckind
Lori Dittmer
Carol Donahey
Deana Downs
Christie Dunlap
Katie Dwyer
Mimi Edwards
Lisa Ennis
Erling Falk
Kelli Farrar
Vicki Fazio
Carolyn Feltus
Bob Ferla
Leslie Ferm
65
David Fiorello
Joel Fiser
David Fletcher
Jeni Franklin
Lori Gaberdiel
Ann Galer
Lisa Gargiulo
Hope Geer
Bruce Gelse
Terri Geller
Yuonne Gepharedt
Jeffery Giguere
Charles Gilbert
Mamie Goebel
Lisa Gonzalez
Maria Gonzalez
Tini Goodman
Kim Gotschall
Peter Grunow
Jim Guadagno
April Gustetter
Tracy Hagan
Sharon Hall
Karen Hampton
Lee Harbin
Harper
Kathy Hart
Michael Healy
Linda Hicks
Greg Huchhauser
Tracy Hodges
66
Pam Hoffman
Norman Hord
Patti Home
Jef Johns
David Johnson
Patricia Johnson
Larue Jolly
Megan Jones
Steve Karwatt
Paul Katinas
Susan Kaufmann
James Killam
Cynthia King
Victor King
Tracy Kirk
Kurt Kleinschmidt
Tom Knott
Craig Koppelman
Lauren Kreshover
Sandra Kurth
Cindy Kusel
67
Kevin Kynoch
John Langlois
Sherie Latham
Cathy Layton
Frank Leatherbury
Elizabeth Leavins
Kenneth Lee
Elizabeth Leifeste
Tom Lennon
Maryann Lester
Donna Lochimandy
Blythe Lunde
James Lynch
Mary McCulloch
Margaret McDermott
Nancy Mclnnis
Lauri Sue Mcintosh
Kerry McLoughlin
Bob McMann
Susan McMillan
Diana Maal
Susan MacGregor
Elizabeth MacLean
Robert MacLeod
Teri Maidhof
Charles Malloy
Joanne Mancuso
Madge Marmor
Phil Masciuli
Cindy Maxwell
Irene Mendoza
Elizabeth Mills
Amanda Miner
Karen Moncure
Joanne Morelli
Donald Mosgrove
Jennifer Murray
Mark Murray
Hung the Hguyen
George Norby
Terry O'Grady
Debra Ortiz
Randy Osteen
Kelly Oswald
Glen Outlaw
Rocky Pacelli
Arturo Pagan
Chauncey Parker
Deborah Parkins
Scott Paterson
Geoffrey Paul
Dan Payne
Helen Pearman
David Pelletz
Nonie Perdigao
Rita Perini
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Beth Perry
Pamela Phillips
Scott Phillips
Peggy Plick
Cathy Popp
Stacy Portner
Ann Portoghese
Kim Prine
Mike Redgrave
Cindy Rice
Chris Rider
George Riegel
John Robertson
Lori Rodgers
Phyllis Rogers
Graham Ross
Stewart Ross
Nancy Roth
Elissa Sauer
Jenifer Saxon
Debbie Sayers
Tony Schefstad
Bettina Schiebler
Krista Schmidt
Robert Sclafano
iAnne Shutt
Lisa Siewers
Jodi Simmons
Lisa Simmons
Pamela Simmons
Linda Simpson
i
Heather Sliman
George Smith
Heidi Smith
Polly Smith
Jim Southerland
Jason Southwick
Carolyn Sproat
Vickie Stanonis
Lisa Stefani
Tim Steliga
Lynn Stemmermann
Michael Stewart
Craig Stoughton
Cathy Stover
Tim Tarrier
Toni Tate
Scott Tatum
Heidi Tauscher
Norman Thomas
Eric Thompson
John Tierney
Patricia Tierney
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Debi Weiss
Laura Weyher
Craig Timmins
Diane Ugg
Petra VanderLee
John Vick
Laura Walker
Julie Wallens
Thomas Ward
Terri Weinstein
Nancy Whelchel
Tomi White
Wendy White
Martha Whitworth
Julie Wildman
Deonne Williams
Ned Williams
Anthony Wilner
Juleigh Witt
Robin Yeuell
Bill Young
Christopher Young
Alison Zent
Chelle Zook
Scott Coleman, Susan Douglas, Chuck Fritz, Michael Guido, P. Timothy Hartsfield, Mike Johnson, Todd
Munson, Susan Prickett, Robert Ranew, Mark Sarosdy
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HOMECOMING
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DONALD GRIFFIN
Vice Provost
BETTINA BEER
Registrar
DONALD WEBB
Asst. Treasurer

ALZO REDDICK
Asst. Dean — Student
Affairs & Director —
Placement
WILLIAM LOVING
Director —
Financial Aid
ARNOLD WETTSTEIN
Dean — Chapel
DONALD HILL
Dean — Crummer School
PHYLLIS RAMEY
DEBBIE HARPER
Personnel
OAN CAVANAUGH
JUDY SMITH
CLIFFORD PEEPLES
Purchasing

WILLIAM GORDON
THOMAS WELLS Alumni Director
Director — Physical Plant
86
Library
Director — GEORGE LARSEN, JEAN BLOODWORTH,
ESTHER CHASE, EMILY COSBY, JOSEPHINE DICKSON,
CAROL FARRELL, JANE FLETCHER, CATHERINE FORD,
WILLIAM HESTER, NELLIE KIRBY, CAROLYN
MCFARLAND, MANNEE RJAWA, BEA ROBINSON,
JOSCELYN SMITH, SARAH TABOR.
87

BEHAVIORAL
SCIENCE
John Weiss
Carol Burnett
Barbara Cooper
Thomas Harblin
Arthur Jones
Carol Lauer
Pedro Pequeno
Roger Ray
Marilyn Stewart
James Upson
BIOLOGY
James Small
Persis Coleman
Valerie McCann
David Matthews
Jan Omans
David Richard
Carl Sandstron
Edward Scheer
89
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ECONOMICS
Donald Hill
David Currie
Frank Dasse
Ross Evans
Wayne Hales
William Hepburn
Arthur Kenison
John McCall
Roy Meadows
Kenna Taylor
Julian Vincze
Bill West
EDUCATION
Daniel DeNicola
Marcia Clore
Deloit Cotanche
Emory Giles
Arden Goettling
Julia Hatton
Michael Kahn
Nancy McAleer
James McCarthy
Harry Morall
Marie Shafe
Linda Silverstone
Virginia Stevens
91


PHILOSOPHY &
RELIGION
Bruce Wavell
Hoyt Edge
Karl Peters
Debora Salisbury
Arnold Wettstein
PHYSICAL
EDUCATION
Edwin Jucker
H. Boyd Coffie
Norman Copeland
Paul Harris
Gordon Howell
Peggy Jarnigan
Joseph Justice
Mary Virginia Mack
95
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HAPPY HOUR
*30 to- 6^00
ALL DRINKS 2 FOR 1
MONDAY tiwu FRIDAY
124
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FRONT — L TO R: Tom Meyer, Emmett Mueller, Ed Burger, Preston Willingham, Peter Porto, Jim Kerner,
Mark Blieden, Jay Scarlata, Andy Leeker, Craig Kammien, Marty Lasater, Billy Barker BACK — L TO R: Chris
Choka, Lenny Rosow, Lou Moceri, Jerry Goszczycki, Steve Larson, Tom Knott, Tim Keane, Ed Waters, Mark
Nicolle, Larry Kahn, Shane Groth, Steve Robinson, Bob Hartman, John Noelker, Mark Murry, Mark Buehler
135






Kl TEAM

Back L to R: Larry Crouch, Bob Zyburt, Kyle Rich, Paul Callaway, Tom Oren, Joel Fiser, Al Landsberger Front L to R: Jim Massa, Bob Seelman,
Stuart Colling, Tom Durker, Tim Mahoney, Brian Campbell, Craig Koppelman.
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TENNIS — MEN
Front L to R: Norm Copeland, Chris Brown, Dave MacBurnie, Tom Hackenberg, Roy Hoffman, Lee Ramsdell, Kevin Russell, Kevin Kynoch, Steve
Spielman, Chuck DeSalvo, Jim Stairiker, Coach Mick Andrews, Coach Ed Faulker. Back L to R: Terry O'Grady, Tony Tamberg, Glenn Outlaw, Gary
Nelthorpp, Ray Green, Steve Brant.



Back L to R: Bomber Bryz-Gornia, Rich Appen, Kirk Logan, Scott Lyden, Dave Largey, Bill Ray, Bruce Boulden, Dan Dekay, Craig
Timmins, Bill Kenedy, Jim Buffum, Dave McDowell, Tim Steliga. Front L to R: Neal Gilder, Paul Deatrick, Harry Overend, Bob McCloud,
Ned Williams, Dave Pepe.
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GOLF — WOMEN
BASEBALL
Front L to R: Jim Gaadagno, Bruce Geise, Scott Moffitt, Dan Flynn, Pete Duglenski, Jeff Barnhill, Rick Page, Mike Lyster, Dave Shellenberger,
Lorenzo Caberia, Rusty Piggott, Back L to R: Bob Ferla, Andy Kowalski, Tony Schefsted, Dan Casey, Orlando Evora, Stan Damanskas, Kurt
Kleinschmidt, Chuck Overby, Steve MacDonald, Steve Hovdesven, Jon Cullen, Andy Latimer, Phil Muse, Frank Ricci, Steve Todd, Bob Kueger,
Clark Murray, Berry Dunlap, Dan O'Dowd, Steve Karwatt, John Molnar, Jim Craig, John Ralston, Mark Carnstra.
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Nanci Adler, Beth Barnhorst, Sharon Bylenga, Lisa Contant, Nancy Corgiat, Karen Duffield, Lisa Gonzalez, Donna \* r \ j \l V"
Lochmandy, Pat Loret de Mola, Maureen McDevitt, Nancy Mclnnis, Michelle Orians, John Ross (coach), Kathy Ruby,
Sandal Scarborough, Julie Spake, Petra Van der Lee, Ramona Whitworth, Robin Yewell
WOMEN
BASKETBALL
WOMEN
Sarah Barley, Gail Bialostok, Ann
Corcoran, Sally Diffendal, Sandy
Eskenazi, Carolynn Hancock, Mary
Heins, Coach Mack, Claudia Manking,
Ann Mooney, Jennifer Murray, Helene
Pelletier, Joanne Simila
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PLAYERS
Dale Amlund, Jeanann Glassford, Sandy Hardy, Mr. Wm. Hardy, Chip Johnson, Dr.
Robert Juergens, Dottie Longendyke, Mr. Steve Neilsen, Nancy Shaw, Mr. Jeff
Storer.
CO
O
PHI
Van Ackerman, Mr. Dale Amlund, Rob Cole, Jeanann Glassford, Sandy Hardy, Mr.
Wm. Hardy, Melaney Holder, Chip Johnson, Dr. Robert Juergens, Dottie Longendyke,
Mary Machat, Mr. Steve Neilsen, Peggy O'Keef, Isabell Pierce, Tanya Rogers, Adriane
Rosenthal, Nancy Shaw, John Sinclair, Jeff Storer, David Ward.
<
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fflt /HADOW l)OX
me /HADow tox
M /HADOW CsOX
imC /HADOW feOX
Annie Russell Theatre
Rollins College
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ALPHA PHI
Bonnie — Bonsai — Has your aligator taken a bite out of you lately?
Liz — Nothing that's forced can ever be right.
Sarah — If it doesn't come naturally, leave it.
Cindy — Be kind to your web footed friends.
Cidley — Life's no fun without a polar bear.
Kathy — Schweitzie — Are there Brazilian nuts in the Sears catalogue?
Gail — Attack of the killer tomatoes
. .
.
Sue — S.H. — Be-hop: Little Girl: Walk this way.
Lori — Back for a second run . .
.
Pam — Eat'em raw!!! 12 dozen at a time.
Tala — Even at Nichols you come up short.
Ann — Moons — Mac the Knife got a hold of your shoulder.
Janet W. — How does it feel to be a fluff head?
Megan — Created any historical sites lately?
Lisa — Did your new presents give off good VIBRATIONS in New York?
Kim — Fill my eyes with that double vision.
Diana — How many keys to room # are floating around?
Cathleen — Do you remember the 21st night of September . . . moonshine over the balcony.
Donna — Tooth Pledge — The beer will tell
Julie — Our own space cadet.
Cathy A. — How do you like going out with the Tidy Bowl Man?
Annette — Have you felt "flushed" lately?
Juanita — Your a Charlie girl.
Deana — Did the bells ever weight you down?
Kelli — Have you seen the play, girl?
Jeni — What's the next set-up?
Sue K. — Do you ever cough, Man?
Lynn K. — Nil is never nothing.
Debbie S. — Is it really better in the Bahama's?
Lynn S. — Do flutes play "Bobby" on the sidewalks of N.Y.
Cathy S. — Do you ever fly to PHILadelphia?
Deonne — Ya'll gonna have chicken southern style?
Robin — You'l be rockin'
Sharon — Watch out for those mickeys.
Michelle — Do it in Australia!
Phylis — Phylis's Folly — Tents in "loveland."
Sandy — Eska — Are you into some sort of racket?
Kathy K. — Have you ever been Discoing on a BLIND date?
Tracy — Seen any good ART lately?
Patty — I think Mommy's upset.
Janet B. — Bishop to Knight moves.
Terry —
-
Tweeze your brows lately?
Mindy — alias MM — Does your throat ever get sore?
200
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CHI
Ring!! Ring!!
"Yes, Roger Campbell, please."
"Hi, Roger, this is Tom Wells speaking. You know that tap you had me install in the Chi-0 living room phone to find out why it's such a mess all the
time? Well, I just played the tape and you wouldn't believe what I found out. I must have tuned into a party and God . . . this is incredible!!!
The sophomores seem to be the tamest of the lot . . . TAMMY W. got alot of toys for her birthday and seems to be getting 'good vibes' from them
. .
.
K-Twas last seen practicing yet another one of her speeches, this one on voyeurism, with the aid of peeping Tom . . . OUI looks like she stuck her
finger in a socket, but gets more of a shock from 'love and tongue' . . . KELLY K. just dashed out — it's 3AM and the phone's ringing off the wall . .
.
LORI K. was discovered CROUCHing in the closet . . . RAMONA has been practicing her goosestep lately, after her Xmas formal date with HITLER
. . . PATTY was seen hanging from the ceiling, Scott's been driving her up the wall lately . . . KELLY MAC. was seen fooling around with Mike's putter,
hoping to get a hole in one . . . JANET couldn't STANd up so she took pictures all night at the formal . . . BARB'S frisbees sure fly high, but then so
does she . . . JOANNE'S attendance seems to be on the WAYNE . . . VAL just marched out the door saying you can tune a piano, but you can't tune a
fish?!
. . .
SHARON was indicted for selling bad Danskin stock, but she piled innocent . .
.
Now, at the other end of the spectrum — the Wildest — the Juniors ... At 2:15, the "I" crowd rolls in . . . After the 12 days of Xmas, JENNIFER
recovered from bongchitis thanks to her 'cute boy' . . . What's with MARTHA lately? all she does is mutter, "that must be Phil Lutz in that boat!". It
must have been a shattering experience . . . TAMMY H. continues to amaze us with all night bourbon marathons with HERR-MAN . . . LESLIE just
came in with her latest sperm of the moment plan . . . TERESA finally paid her dues. Wonder what little deal she pulled to finance it? It was such a
'high' price!
.
.- JULIE and JM have been busy organizing activities for the C.O.V.C. What? no takers?! . . . WYNDI got drummed out of the C.O.V.C.
— wonder what was the MATTer?
. . . ASHLEY is still trying to heal her two Boo-Boo's . . . AJ had a 'hair raising' experience when she forgot to put
the busy end down .
.
. ADRIANE was awarded an Oscar for her disappearing tuna act . . . LORI's had stars in her eyes of late — wonder who her
leading man is? ... Some guy tried to seduce COLLEENERS but she said, "Not tonight, I've got a headache" . . . JANA's on a new exercise kick —
she runs the bases all night long
. . . O'B developed a new method because she's so shy around guys . . . ANNE MARIE is sitting in the corner
devouring BASS with wine sauce . . . TERRY has been putting her money where her mouth is lately — Colgate did the trick . .
.
The Seniors, as always, are putting the icing on the cake .
. .
Listen to this . . . SHEILA must have a new LEEd on life — is that where happy feet get
you?
.
.
.
DOC ALLEN, spent the Hawaiian vacation going in and out ... Is ANNE S. training for the Boston marathon or running off her last meal? . .
.
You can find the little Dipperon SARY's back, and the BIG ONE in Tampa . . . FLEA's been scoring on and off the court. Her secret? She eats
everything with TOMato sauce . .
.
ADAM up — STUed tomatoes and SCOTTch on the rocks and you've got COLLEEN'S remedy for senioritis . .
.
"Well, that about does it, Roger, what do you think?"
#$%@!!&&(t
"Yeah, Rog, I know you're upset and I agree they ought to be punished, but don't you think mass radical masectomies are a little stiff?!!!"
SPECIAL ALERT TO THE PLEDGES: You're our only hope!!!
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THETA
A man from Wabash writes, "Dear Roseann Roseannadana . . . How is it that the Thetas are the wildest and craziest girls on campus?" So I says to
'em, I says, Mr. Seymour, we've got one Priscilla, well lets just say we may be convinced that it was "nothing" but only her Sealey Posture Pedic
knows for sure. And then there's Nancy who definately enjoys playing the Field but who knows about Vicki, she says she has more Fond-Doing-It!
And of course there's Martha, the one with the 1 5 year subscription to Bride's Magazine . . . Well Mr. Seymour, I feel sorry for that poor girl, 'cause
where I come from 15 years is a lifetime!' Don't miss that catchy tune, over hill over Dale, but will Mr. X set Bonny's sail? And what about the men
who know, for they all call our resident partier Carolyn, "Flash"? And what about Peggy, who seems to be the authority on admissions and X-its. I
don't know what you think Mr. Seymour, but I feel ther are some Czechoslovakians amongst us . . . Well hellooo Molly . . . you know, the one who
doesn't keep us in sus-SPENCER as she willingly tells us all about those American men with their large American "biceps". And we can't forget Lulu,
that wild rallier in a toga who's saving herself for Belushi
. . .
please no
.
. . please yes says Maria who's been BRANDed French style by Harry but
refuses to tell about the hell raising on her scaffold! (We know it wasn't Diet Pepsi then.) And who can forget that anonymous Theta, Julie, who only
the treasurer knows. I'll tell you one thing Mr. Seymour, she sure keeps her men puzzled. And have you seen our own Betsy Peacock who keeps
getting her feathers BURNed, and I don't mean scorched. (Whoaa!) So Deidre, how's it feel to have struck oil under the mistletoe in Tel Aviv? And
we know Tracy Pickett wasn't happy with just the ring, she had to have Billy's "utensils", and I'm not talking soupbowls either, (chuckle, chuckle)
And Kim Paul, how about explaining those "Leeks" in te treasury. Can anyone explain why Anne's spending so much time baking? . . . She sure has
been warming up an awful lot of stouffers in her oven. Can anyone forget how apHALLed Kim was when we thought she'd be more under-STANding
... A penny for your thoughts Kim. Naturally Iris has kept us all guessing. She cheezed it with Ted but serves alot better with Dunlop. And we've all
heard about Terry Williams. Good ol' Ter-bob has it in for small furry creatures but what's his name again, Max or Billy? Whatever turns you on! How
could we forget Imke? We all know about Rick but what's the story with Eddie and Emmett? Must be a real kick in the grass! And Tina, you know, the
one who left Ollie and us last December, or was it Rusty?
Well, Mr. Seymour, I want to tell you now clearly that the juniors have been just as "uninhibited". First we have Fay who keeps her shape not from
working out in the Jim but from discoing in the Halsey— hey, I thought she played the Saxton-phone. From behind Boone's closed door, you know
what they say about that, we hear, "Come in, Kammien". We also have the athletic type like Steph who's playing at the Fields when she's not
working out at Nautilus and Lesley who plays GAMes WEEL but not under a full Moon. Diana was ADAMent about getting At-tool back, but Susan only
Kehres about FTU men. Barb's MAD-igan but who knows when she'll cool off. Leslie's a true Longhorn and he won't Leiber alone. I'm still trying to
find out if Scott's putter is up to Val's par — you know those New Jersey women. Tracy has been tending bar in her swinging bachelorette pad and
Kathy ain't whistling Dixie no more (that's funny?) Ellie's fickle finger of fate was Lassiter.
Now Mr. Seymour as if this report hasn't been enough to make you appreciate these fine warm young girls already, we must tell you about the
sophomores a little. Claudia has been busy with trips to New England and we know they aren't just for the snow! And of course I'm sure you want to
know just as much as we do from Christy if she has met her Colling and from Patti T. — how is New Smyrna at 8:00 in the morning. Have you met
Tricia, Mr. Seymour? Well let me tell you she's got to be the cutest thing going . . . she looks just like me — Roseanne! Candy can't cope with
Raymond but Sharon is sure Coping with her Texan roommates. We know Tracey studies alot but is it the books or Vogue, trend setter? Suzy has a
real sweet-tooth — she goes all the way to California to get Bosco!! Marie is scanning the horizons to fill her single room while Lois is handling her
ordal (ordeal?) Well, and that reminds me of Hunter
. . . seems she had an open season on Bob Whites and ended up replacing a mirror.
But Mr. Seymour, let me tell you, that I, Roseann Roseannadanna know that these Thetas are definitely a wild and crazy bunch to be proud of. Oh,
excuse me, before I forget, you better look out because there are 30 pledges in training to keep up the tradition. So, like I was saying Mr. Seymour, it
just goes to thow that there's always something
. . . it's like the time I was . .
.
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KAPPA
As usual, Kappas came out on top and had another successful and momentous year. Mardi, our house manager loves ice cream with NUTZ
on top while Ginger was flying high over Brazilian WATERS. Our loyal president, Ann, has managed to keep in shape with low-CAL and
exercise . .
. Cate . . . are Chi Psi mattresses softer than Kappa's? We've missed you up on the 4th floor. Tish, our local redhead, adorned in
purple rollers and bibler, took a trip to a mystery-land . was it grand and what can we say about Cindy Lou Martini Grant . . . after
breaking glasses and the fire hoses and keeping the Kappas on their toes . . . you deserve a PAT on the back. Karyn rallied at the X-mas
formal as Miss Photogenic. She was in every damn picture! Just who was your date, Juck? We heard Sally scored her goal, x-MARKS the
spot. Hey Joanne, you must have kept the boys well-fed ... we saw a few sneak out in the a.m. — Remember RED! Diane — even if you
are a midget . . . your lusts for JIM and TIM have not been small. Barbie grew her nails for JOHN . . . does that mean a ring is next? Sue —
why do you have to type loudly so late at night? What could you possibly be doing . . . with all the rent money Lizzie could collect on her
room, she and GUY could extend their Harpers budget several drinks. Mary Jones overdosed on Ranch House dressing and was found in her
room with a loaded B.M.W. pounding at her door . . . Hey M.G. . . . champagne makes you feel alright ... is the Phi Delt toilet as
comfortable as a bed. Dolly gets the Hick-ups when out to lunch and Huge picks up the bill because he's so RICH . . . The SCOOP on Vicki
. . .
she was found playing cops and robbers between Antoinette Ave. and the Lambda house. Jane . . . the "berg" got blasted by the
CANNON but managed to keep our checkbook sturdy. Mudgie . . you were really social but only in HOLLAND and Jan . . . you've managed
to gossip your way to CINCINATTI and back. After a short Pablo cruise . . . Poppins finally docked at Royal arms. "Let me tell you this" . .
.
Chi, SPONGES aren't the only thing you can wash with. Mindy . . . we're glad to see EDDIE still STANS up to your other beaus . . . we've
missed you. Poor Robin — when she opened the Kappa invitation and saw "with dates" she instantly had an epileptic seisure. Kate decked
the HAUS with WILLY a bit before Christmas and Sue J. . . have you moved back from 3rd floor K.A. yet. Hey Lois, Tampa is more than
just Grandpa . . . it's time to mend Rugby shorts instead of Cuban pants. We heard Claudia fouled out when she benched her blind date.
Suzie .
. . you really O.D'd off the courts while Wheels was determined to make her last year at Rollins FAB-ulous. Mary R. ... we hope
Johnny will clean up after you. Can you see Tish at a topless bar with some of her little Phi Delt friends flashing her trenchcoat. Monica got
WISE and decided not to leave us after all. As for the Australian girls . . . Duckying the age limit, Becky flew back from Tasmania courtesy of
famous Australian "Too-Up". And had a wild and rickless time. Many a day was spent touring the waters down south on young-rickity
sailboats
.
.
.
exploring all types of fun sea-life. Practicing to be a pool-shark . . . Kathy always felt like a schooner of Toohey's ... or two . .
.
or three. While over in Ireland, sustained by Irish Coffees, Sally managed to call on every pub, acquiring any souvenir. She was found of all
her Irish fathers .
. .
whether in the cloth or kitchen Rene, we heard you were the grandest Pub caller and could even be found in the hull of
a fishing schooner trying effortlessly to toss down a cup of tea. Elizabeth had an extremely unforgettable Thanksgiving in Ireland. It all
started with a "jar" at 10:00 am . . . remember when and where it all passed away??? Terri was often seen strolling down Grafton Street
with a chocolate sweet in hand while she checked out all the Mickies and John Thonias'!!! and Scuppy and Sheila we heard you went
streaking through all the nightclubs of Dublin with your jolly pilot buddies — a great old crack they had.
To the seniors we wish Good Luck and to our pledges, we welcome you to Kappa Kappa Gamma. Give us whiskey, gin or rye, we'll be
KAPPAS till we tie.
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NCM
Non Compis Mentis — adjectives: insanity, of unsound mind, dazed and confused, lose one's head, take leave of one's senses . . . Shattered!
Roget's Thesauras
1978 was an innorative year — we welcomed a new consultant and cohert in crime, C. LaRue Boyd who thought he could entertain us with his Tiffin
and Prince stuffing operation.
Our 1st leader and head hoorer stumbled and made her rounds repeatedly saying "I'm NOT drunk," and then cried Wolfe in a wrestling match with
our Christmas tree. We are especially proud of our President's devotion to that man on the hill. Our prim and proper English Noocum, Jody, was lost
and found snatching ties and dancing on tabletops — the straightest one of the bunch. Hey, how's the red headed boy? Karen, our 2nd leader, has
had a FABulous year with a few RUSTY edges. Often swayed by her punk rock roommate with Candie shoes, she collected a few seahorses from the
Mercury Marina. The eccentric Sandy stayed extra clean with "Mr. Bubble" and Don Peringion; our wild and crazy chec.
Mindy's adventures included roaring in the twenties, flying in the seventies, crashing at Mary's, and finding a Gene lamp. Mary (alias Boob) had
many encounters with a Belushi prototype, and a bottle of Jack Daniels, but still continues to plan the best parties this year. There's a wild tropical
bird flying high — last seen enroute somewhere between 4th floor and the KA house. Laura has been known to focus in and out of situations, but
comes down to earth for Parkie or senseless. We would all like to "recognize" Whitney: for her grand entrance at our recovery party, her frequent
"foot in mouth dilemmas," and her P. Wrat magic.
For all you kiddies who missed "Mr. Roger's Shaw" — so did our tory. Carol made her MARK at Rollins and we are sad to see her leave for that
chapel on the hill. DeDe, our Cohead of the Rush, was an ALDENary wild and crazy girl. Rhonda SHEFFIELD through the crowd, dropped in at East
India, and subtlery checked in and out of her room on the 4th floor. We saw way too much of Laura's Cummings and goings, but will give her away to
a NON-Rollins Man. And last but not least — we remember our friends who galavanted to those countries overseas, only to revive more NCM spirit
— Noel Sloan, Marcia, Pam, and Laura. Thank-you.
And to the first and finest little hoovers — we know you can keep up the NCM tradition.
GO FOR IT!

PHI MU
On the behalf of the greatest sorority, the Phi Mu sorority that is, Ronoh wills to . . . Lynn: One chanting, magic carpet to
levitate when you've got some "gaining" to do ... om, om. Kim: One crash course in basketball so that she can handle all
the "courting." Trudy: A "hot" line direct to Maine, a year's supply of "Zeis and Yons" and a portable vacuum cleaner for
the T.A. Sherri: One glass of juicy juice and a digital scale; a law school, a law book, and a lawyer — not necessarily in that
order. Barb: A new bible, a shorter jumprope so that it won't hit the floor, and an endless vacation in the Swiss Alps,
naturally, of course, with baby blue eyes. Max: A permanent and neatly printed invitation to walk into anyone's room at any
time and a BATMOBILE . . . da-da-da-da-da-da-da-DA-DA! Beth Lake: A studio where she can give lessons in music and how to
operate "machines." Carol: A gift certificate for a million free hours of assertiveness training, a new couch for the bathrobe
sessions, a tape recorder for "the news", and a piece of burnt toast. Margie: Batteries for her calculator, a new excuse for
the missing shoes and a king sized brass headboard. Patty: An all-costs paid taxicab with direct service to the house. Joy: A
package of frozen brownies and 633 frozen ham biscuits. Beth P.: A hundred new varieties of tea and a "duster" to clean
them off. Celeste: A year's supply of quarters for Tab and a case of Lite beer. Kathy: Courage to perform in the pub and a new
dance to do now that she's out of the light booth. Tina: Projects for her boundless energies and a can of Farrah Fawcett
hairspray. Diana: A big sister who lives in the house and a loudspeaker. Debi: A robot to answer all her questions, and a year's
supply of tickets to the Rocky Horror Picture Show. Raina: A new companion for Sunday morning at 7:30 a.m. and 100
airplane tickets to Harvard. Cindy: A black book to keep track of her dates and 50 autographed copies of Smith's album.
Petra: A slang dictionary and ten tickets to visit Lynn next year. Dawn: An explanation of her whereabouts winter term and a
personal secretary for all her typing (to be done on letterhead that reads "I'm so impressed with myself.") Susie: A toaster
oven now that she has donated hers to the house, a new package of index cards so that she can finish her "tough" winter
term course, and T.C.'s phone number next year.
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CHI PSI
CHI -
It hardly seems two years had passed since my last return, nevertheless, it was once again time to make my visit to THE HOUSE. Before I entered,
however, I saw Red hanging from the third-floor balcony; half-cocked, half shaved, and hairless! In side, Kruegs was wondering what the scouts
thought. Supposedly, Harold, the scout from Pittsburgh, thought he should use his screwball more often. Upstairs was Babs, who was spending
another quiet night at home with Pebbles and Barn-Bam. Suddenly someone asked, "Where's the Phantom?" Tommy Downs knew that he was
locked and bolted in his room. Next door we learned that B.J. had given up on the O.B. method to get the Swiss Miss a little closer to his cup.
Meanwhile, Free Bird was dunking on and off the court, while Herbster listened at the door. By the way Dapper, the doorman at the Langford told us
that she was 36-24-36 and thirty-six! Across the hall, inside the Kennel Club, Kevin was so content that he thought he was in the H'Evans. Further
down the hall, Cocas was hungry, but the only late nite eating he's been doing is at l-Hop. Marky's been getting pretty big lately, he must be pumping
something while Lil Sponge was pissed off that Sponge's roomate didn't come with the room.
I saw Camstra at the first base a few times this year, but never near home. Oh well, maybe next year. Shaffer stuck his neck way out for us this year,
but on top of that, has he got any head? As I climbed up to the third floor, I passed Scoop limping down the stairs and I wasn't sure if it was his bad
ankle or whether he was just Teetoring around. I saw Loops practicing his new sport, Goffing, and he plays alot better when he's drunk. In the
ghetto, Peabs had decided that Foreign Relations was not his bag, but found the Classics more his speed. Roomate Stan has been playing Easter
Bunny this year, hopping from hole to hole. What color eggs did he you girls? From the public balcony, we could see that Cisco had broken from his
pattern to the Kappa House, only to get clipped at New Womens.
I descended to the first floor where I learned that B.K. was the proud father of a 7 pound 6 ounce baby kangaroo. Even more startling news was that
Pat wears his collar up to look taller. I then greeted Mr. Flach, "Hey, Mr. Flach, how's your son doing?" "I don't know but that Quedo Muscara sure
is high strung. I'm not sure what his racket is." Out the back door, Botts was hiding in the bushes. He asked me if I had seen Mardie. Before I could
answer, Danny rushed by on his way to the field. We know he'll make it at third, but scoring in the clutch is what it is all about. Out in his new Trans
Am, Nitro was having a few pops trying to teach Laura that poking means going out to dinner. J-Bird nasn't been around too much this year, but
thats alright, he's been thoroughly engaged with something else. At the other end of the campus, Max was mature when Alpha Phis were in season.
Over on Sandspur, Cal was hot on the line and it brought his juices to Boyle. His roommate, Pete, was also busy breaking plates over his head, but
then that's what makes him wise.
As I reached the end of my tour, I saw the future faces to whom I could only say, "If you ain't a LAMBDA, you ain't s !"
FOR SALE: ONE LEPRECHAUN, EXPERIENCED DEMOLITION EXPERT
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Despite all the odds, the Dixie Boys have weathered another stormy battle on the snowy southern banks of Lake Virginia for yet another RISE, and
as the chapel bell rings to stir another hangover we find ourselves with some strange girl strapped to the keg in the Lyman Asylum.
LEAPING was in the mood this year for rifle wallenda or whenever there was a shortage of china . . . Ted went to Rosie's and got mollested by an old
flame and now it only itches now and then ... we lost Wacky to those guys in white jackets and some GREASA LEASA, and whenever Parker isn't
showing Laura his etchings he can be found window sculpting — Red guy Lupo spent most of his time in The BLENDER or Bantavolio in the chapter
room and Gene had fallen asleep in the R & R EXPRESS and missed his stol, but we won't tell, Clay is gay — but there is hope, too bad, should have
joined the coast guard but there's still time on LOVELY RITA'S meter . . . our village idiot Imhoof dropped out of school and Melissa and now he is
looking for oil somewhere in Nasaa.
The fraternity is shakey enough — but we leave it in the hands of utter morons, and leading the disarrayed out of the smoke is torpedo Tex and his
trustworthy sidekick, Mr. Bill and John, who is in some jail throwing punches while Allison is back here throwing anything but punches . . . Rick has
locked himself in his room (too bad we thought the bed looked good on the roof) . . . Rick is still trying to shake whitney, or visa-versa . . . Metz
discovered girls and now does two types of T . . . Duke snorts gravel and Dave grew a mustache just like Rhonda's, while Fred SPED to bed and aced
the final .
.
. Raymond keeps batting around the candy to keep on the team and COSMOmatt got drunk and mistook his T.V. for a shotput —
Suzanne doesn't mind how he gets his jollies ... we gave Mike a flame proof door and Neal bought everyone skullcaps, and Jim and Steve came in
with sick grins — but they're in the bathroom now creating new graFAYti.
And for the days of old, Andy put off graduating to sit on the couch — for soon he'll be sitting on a less comfortable alter.
As for the pledges, our blundering assortment of futile misfits (whom we will avoid mentioning) if the fraternity is going to soon be their's — YOU
ARE IN TROUBLE ... oh well, dog eat dog.
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PHI DELT
We, the departing seniors, being of warped minds and physically superior bodies, wish to extend to the members of Phi Delta Theta our innermost
thoughts to you all.
Attool— congratulations on another fine year of earning your name. P.S. We found the ashes of a K.A. bid in your T.M. ... Balden— Robin left the
nest because she couldn't find the worm
.
.
.
Berges— We understand Mindy just got POPPed out of town . . . Byroney— Is it true that on Pledge
Saturday you gave Sharon a piece of the Rock? . . . Burgess— Rick, we're McCurious ... did you gain your rotundousness from eating Mamma
Martha's pies?
. . . Campbell— Another year UP IN SMOKE! . . . Heathi— ditto . . . Simon— ditto ditto . . . Tom in the Bush Coleman— too bad
you had to leave ... we heard it was due to a case of BOTJalism . . . Contino— we heard of taking COFFIE breaks, but not two years in a row . .
.
Cook— pay the debt so Holly will stop coming . . . Crouch— Lori says "TAKE IT IN THE FACE!" . . . Leeks— Apparently the N.A.S.L. was more
impressed with your TOOLS than Heidi and Denise
. . .
Davison— We think your hot dog has been in the Amanda Radar Range too long! . . . Desi—
you had the luck of the IRISH — Sharon's little leprecahan came to visit — FOURth and short — you got punted!!!! . . . Did BIG BEN ever chime in
Annie's room ? . . . Russgual— we leave you nothing— for fear you'd get teed off! . . . Mr. Bill— Will you ever stop raising Hellmich in intramurals?
. .
.
Matt— as far as JOBs go . . . Wendy says you're unemployed . . . Larry— Even though you're in New York, we understand that Jane can still
LIK the cannon . . . Mean — Is it true that since you came Bonnie's Brooks have been overflowing? . . . Jody — Once again your check came
through but you didn't . . . Gene— Which is better — Red Man Chew or Ellinor?
. . .
Tony—Don't hide it! Everybody NOSE you have a BOUNTY out
for GAYE .
. .
Hogan— Since Dana left, your golf game has gone downhill ... all your balls have been short of the hole . . . Dearest Adam— we have
Dr. Renee Richard's phone number ... if you're interested . . . nice WINTER TERM COURSE . . . Mr. President— Does Barb like Oscar Meyer
Wieners?
. . .
Fred — Cathy said that Kelly was a CROOK . . . FACE! Since you've been playing with Kelly, you haven't had any balls to play tennis
with. Face Again!
. . . The Amazing Emmi — you spent all your time at Rollins visiting Martha's Vineyard, Grant's Tomb, the Barley fields, the
Mammoth Caves, the Holland tunnel, the Lindenburg, and you Sea and Skied through Cleopatra's homeland. We gather you enjoyed yourself . .
.
Frank— We BETZ you've ODed on Jean Marie . . . P.S. BUBS sends his regards .
. .
Kyle— you may be shooting a good percentage on the court
but Dolly claims your shooting percentage is zero
. . . Leni— has bowled many a strike at the "I" but Leslie says he's a gutter ball . . . Scarluchi—
Since Mary Jane rode on your scooter you've become a bit COXy . . . Sinclair — You and Sue had a SMASHing time on your way to the beach . .
Spence— Since Poppy has tied the knot, you've had to return to skiing to get your exercise . . . H.S. Starkey — The Social Retard. Hopefully
common sense will come with age. Face! . . . J.V.D.— the house is located between the Kappa House and the Theta House — Please tell Jodi on
your way over ... Gil Vega— report to H.S. for a lesson in common sense . . . Disco Hootenheimes— First Kappa and then Chi-O. Look out Phi Mu
here he goes . .
.
Joey— It's late — refer to J.V.D. . . . Cooker— According to Val you continue to Double Bogie the 19th hole . . . Harry— Dear
Brillo Pad Head — you're a lousy diver and learn how to get a good suntan . . . Red— Now that Reggies gone— who will you get to sleep with you?
. .
.
P.S. Thanks for everything ... IN CLOSING, we have one final thing to say to our pledges and the rest of the deredects at Jolly Roily — FACE!
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SIG EP
The annual tabulation of the Oscar and Emmy Awards left the Sig Eps in strong standing. Benard Benson and his favorite women for their role in
"The Good, the Bad, and the Ugly"; Jeff Scott for his performance in "From Here to Maternity", and "Foul Play." Ma Bazley for his understudy role
in "Who Will Stop the Raine." Bam Bam for his one time role in "Smash up on Interstate 4." Bennett Sedocca for his comedy role in portraying Stan
Laurel in "Laurel and Hardy Have A Wesson Oil Party." Ian Forbes for his inactive performance in "They Scoop Horses, Don't They." Dave Pepe for
his performance in "Pumping Iron." Jack "Hollywood" Nick in "How I Love Me." John Morrison for his continuous nightmare performance in "Mo
Mo the Elephant Boy." Dollar Don and Gay Foof for their joint performance in "Abstainance Makes the Heart Grow Fonder." Terry Madigan for his
shrinking role in "Lord of the Thighs." A.J. for his 16-20 hour performance in "Sleeper." Mark Sponsler for his convincing performance in "Coma."
Tim Webber for his on location performance in "Fort Lauderdale Fever." Glenn McKiernan, A.J., and Mark Roodvoets in "Guess Who's Coming to
Orgy." Scott Burgess for his illerate role in "How I Learned to Reed." Steve Poe for his minor role in "Aqualungs." Scott Frankum, Jeff Conover,
and Sam Carpenter for their roles in "The Invisible Men." Craig Crimmings for his direction of the musical documentary "From the Bee Gees to
Strauss." Scott Lyden for his starring role in "The Stripper." Peter Ordal and Hall & Oats in the musical "Sarah Smile." Bruce Benner for his
regrettable role in "Diamonds are a Man's Best Friend." Tom Ferme for his role in "The Fall of the Polynesian Palace." Ma Bazley and Scott Tracy
for their intimate performance in the "Odd Couple." Royce Imhoof for his role in "The Harrad Experiment." Roy Hoffman for his starring role in
"Tennis Without Balls." The Pledges failed to make the Prime Time Ratings.
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tau kappa epsilon fraternity
"TKE is friendship. It is a deep friendship and mutual understanding
among a group of men who have similar ideals, hopes, and purposes.
Such a bond of friendship and understanding furnishes the
indispensable incentive which helps the college man develop into a
poised and self-confident adult — equipped with a keener mind, a
greater appreciation, and broader sympathies, and fortified by a
group of true and understanding friends which will abide throughout
life."
— The Teke Guide
1978-79 ZETA-PHI CHAPTER OF
TAU KAPPA EPSILON
Back row (left to right): Tom Hoak, Bill Morgan, Art Hammond, Tony Wilner, Mike Goerler, Greg Derderian, Scott Schmitt, Tom Washick,
Rick Taylor, John Newsanger, Manny Faria, John Coliton, Thor Falk, Spencer Lemons, Mr. Wells, and Jordan Pritzker.
Second row: Ed Trunfio, Kurt Borglum, Steve Emery, Alan Gassman, Bill Ray, Bruce Ochsman, Rick Hall, Eric Schwarz, Leo Desmond,
John Murphy, and Dr. Mulson.
Front row: Brian Durland, Pete Kazan, Gary Nelthropp, Ed Sullivan, Mike VonderHeide, Bob Coman, and Jeff Rich.
Missing from photo: Dennis Varel, Jack Egan, Jeff Kotkin, Alan Arblaster, Jamie Musacchio, and Ed Sain.
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The TKE pages were designed by Bob Coman.
1978-79 ZETA-PHI CHAPTER ORDER OF DIANA
Beth Perry, Margie Hannifin, Laura Briguglio, and
Carol Hay: 1978-79 Chapter Sweetheart.
CHARITY
. . .
On behalf of the entire Zeta-Phi Chapter of Tau Kappa Epsilon, I wish to
extend sincere thanks to Mike Marlowe, Mr. Wells, Dr. Mulson, and the Order
of Diana. Quite often, we appear to take for granted the contributions of our
alumni, advisors, and Order of Diana. We want them to know, however, that
their thoughtfulness has been appreciated.
Tau Kappa Epsilon celebrates the gifts of individual members, the addition of
new members renews the whole fraternity. Even though this year's pledge
class was small, I know Tony, Jordan, Spencer, and Thor will contribute
significantly to this chapter's growth and development in the future.
The sophomores, lead by Father Hoak running around town every night,
trying to establish communication with a higher authority, has still not found
the way to break 80. Hello, Mr. Coliton, no matter how many gifts you
shower upon the Little Sisters they will not give you favors in return, O.K.
Gassy, in the character of his religious affiliation, has gotten into the business
of selling gold plated jewelry at 14kt. gold prices. Haa! Haa!! Kotkin, take the
barrel out from under your shirt. If Schmitty would stop blowing on his
trombone so often he might be able to hear the voice of the way. Little RAK,
contrary to popular belief is good for more than miss-cues, getting us on the
base, and impersonating a plucked chicken. Do not let Stumpy fool you, he is
really a Mafia hit man disguised as Hitler. Congratulations, Bill, I did not know
it was that hard to get a 6.00. Chuck must have found the apple sweeter at
Rollins that at Valencia. Rounding out this crew, Hairy Arms got a perm, Kurt
is without a band, and Satch is still under surveillance.
The strength of this chapter is in our junior class, but odor is not everything.
Mongo is learning life's lessons the hard way, but he cannot say that Howie
did not warn him. Cupid's arrow has landed in between Dust's two big ones,
or is it Dust's arrow has landed in between . . . We now have two Ochsman's
in the fraternity, thanks to the eldest's generosity, but we are still not going
to serve bagels instead of hot pretzels during Monday Night Football.
Sandman has found the spotlight once again, with his walk through the
Theta's fountain. Chester has found a new friend, Bess, her complexion is a
little purple, but Chet always has his mouth on her. Troll must feel he has
found enough security in the broadcasting business to support Sue; I hope
she likes Buffet. Nelly severed an appendage, but it should not cramp his
style in the sport he enjoys the most. Weeds has settled down this year, but
he still occasionally graces us with shades of the old Weedling we once knew.
Embryo has become a member of the working class and jumps for a beeper
now, instead of females. Steve's believed future brother-in-law must be
running-up quite a telephone bill from Washington, D.C. to Florida. The
Professor has taken-up residence on the lakefront this year. What is Beverly
afraid of? It must be alive! Fetus, after leaving our humble abode, has
become the Phantom Teke. Crazy Leo, after striking out twice, has decided to
take his frustrations out on the Vero fish with a 22. Wouldn't you know, just
when we got someone who could have fulfilled the Gay Boy's desires he
moves, and now we have neither one around the house.
The seniors, representing a generation of our chapter, are leaving the triangle
they have built. Nipper's leadership on the intramural teams will surely be
missed, hopefully, he will leave behind the parachute for future space
explorers soft landings. Broom, after many weekends in Cocoa, has decided
to take the big step. We all wish he and Lynn all the happiness in the world.
The magic of Silk will be gone, but he will undoubtedly find an attentive young
spectator in Greenwich. With two of our seniors leaves the archaic stereotype
of this fraternity — "The Bush Babies." Calzone will have to bum cigarettes
off of his future Medical School colleagues. If Doc becomes disenchanted with
Medical School he can always bribe leaders of warring into buying arms with
Lebanese wine. As for myself, Mr. C, I would like to thank the chapter for
giving me the opportunity and challenge of leadership. There were frustrating
moments, but there are frustrations in all worthwhile endeavors.
My freshman year someone told me, "Don't let your studies interfere with
your education." Academic studies are fundamental to a college education,
but working with, for, and through people is the most beneficial that can be
learned. Selfless fraternal service teaches this lesson. With the departure of
the seniors the triangle will be broken, it is up to the remaining
undergraduates to build a new and better one.
Good luck and God bless,
Robert S. Coman, President
1978-79 Zeta-Phi Chapter of
Tau Kappa Epsilon
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X-CLUB
In the shuffling madness of the CLUB Chapter Room, run the all time psychos, headlong chasing fun. They hear the Dean's calling, once more and
you're done, my god they're on another binge, and the brew it won't stop flowing, no way to slow it down. TOOT TOOT!
Bobby B. — Are you still driving a D.W. ? Sammy— What are you going to do next year. Uttley— One chauffeur and one dead material witness.
Ralph— a one way ticket to L.A. for a new set of wheels! Wertzie— we gave you a trip to N.C. via Italy. But frankly speaking . . . Gordon— Just one
more chance
.
.
.
Speedoo — Oh, thank heaven for little girls. Uncle Fab — How was the chewy Kar-mell-o center? Donny D. — Donzer, don't
shoot till ya see the whites of their eyes. Alex— Shampoo with Kwell 3 times daily and call me on Monday. MacBurnie— Tennis players do have
fuzzy balls
. . .
honest! Willie D.— B.B. again, running for security, and move pool balls at the I sign! Charlie Lieber— Pussy whipped, nurses, and
all the rest ... all due to the orange vet and mud flaps . . . and, uh, what-cha-call-it. Tom Mazie— personally responsible for Bruce Springsteen's
success, the earring and all. Whitey— 8 interceptions, 3 TDs, and no homeruns. Rocky— Corn, beef and hash. Sully— "They're all peons . . . I'm
going to the Keys to "do up" some oysters and Key Lime Pie." Dave Pelletz— The Franchise. Mike Stewart— Here's one free pass to the Nautilus.
Dale— Where's Chuck? Chuck— Where's Dale? Paul Katinas— We thought they only had BUZZARDS in Buffalo. Herb Van Sant— Snakes to
Puerto Rico in '79 — Do hundreds of god dangs! Lutzy— Everybody wants to be a taco-eating man! (try the RR method) Anyone pinch hitting for
the slugger? Jim DeFalco— Ever stay at the YMCA? Disco, Disco. Craig Stoughton— get a razor. Bear— When are the Pats gonna do it? Brett—
Nice wife. Lee Ramsdell— How did you say you caught mono? Ed Fitz— Fast Eddie, Fast Eddie, Fast Eddie. John Ross— Did you really put your
head through that wall? John Brinkerhoff— Pool balls at the I sign. Is one at home worth two at Rollins? John Sahn — Johnson, don't call me
Johnson. O.D.— Is it true you're notching your belt? One on the line is mighty fine, two is twice as nice, but three! Mike McDonald— Everybody's
favorite "Little Man." Ted Stapleton — Girlfriendage, lovage down underage. Randy Rogers — Where are you anyway? Charlie Bryzfornia THE
BOMBER! Tom Read — Our very own Incredible HULK. Steve Bloom would rather be a Tar than a Nittany Lion. Wo— Did you really get 2 bids?
Hondo— Great Guy, just ask him! New Guy— The big arrest, keep off the grass, transfer to Valencia. Bill Jacobus— The world's tallest Buick
Salesman. Arch — Are we not men?
And Special Thanks to: David Hall (for help), T. Sanz (for psych), Scotty and Freygang (for occasional kegs), Sco (for your face), Wijlie (for assuming
the equation of 3k2 ), Wolf (for adding to the insanity), B. Reich (for pork chops and Goat's Head Soup), The Big Thing Band (for Rock n' Roll and
Outrageous parties), Todd man (for ruining a good trip), CLUB FOOTBALL (the better men don't always win), DEVO (for inspiration), The STONES
(for "Shattered") The WHO (for Keith Moon and Who Are You?), and Breda (for his bare feet). No matter how you look at it, it always come up X.
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WHO'S WHO Y.R.U.? 0.0.0.0.
Sarah Barley
Marc Bertholet
Clyde Clark
Marigrace Flynn
Thomas Francis
Carol Graham
Susan Harriman
Felicia Hutnick
Chip Johnson
Karen Jucker
Andrew Leeker
Anthony Lembeck
Peggy Mahaffy
Martha Makarius
Michael Manfield
Colleen McCrane
Thomas Meyer
Steven Paikowsky
Joseph Portoghese
Victoria Saiswick
Simon Talbot
Paul Zeph
Ellen Bonura
Craig Kammien
Kathy Kruskamp
Andy Leeker
Bill Loving
Gigi Morgan
Emmett Mueller
Tracy Pickett
Lenny Rosow
Sally Barley
Marc Bertholet
Karen Camelo
Brian Campbell
M.G. Flynn
Tom Francis
Bob Geller
Carol Graham
Karen Jucker
Tony Lembeck
Peggy Mahaffy
Martha Makarius
Colleen McCrane
Tom Meyer
Imke Nicolai
Steve Paikowsky
Jim Pendergast
Lynn Posenaur
John Sinclair
STUDENT ASSOCIATION
Gloria Allen, Richard Anderson, Jean Marie Betz, John Brown, Marie Brown, Craig Crimmings, Dr. David Currie, Brian Durland, Dave Fletcher, Sue
Hamilton, Beth Horton, Jef Johns, Sherry Liftman, Peggy Mahaffy, Clay Marquardt, Gigi Morgan, Donald Mosgrove, Chris Thomas, Johnnie Williams
Peggy Mahaffy Marie Brown
PRESIDENT SECRETARY
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STUDENT CENTER
Marie Brown, Ginny Guyton, Sue Harriman, Bruce Killingsworth, Gigi Morgan, Steve Paikowky, Tim Webber, Johnnie Williams
C.P.W.
Nancy Adler, Gloria Allen, Dave Arnold,
Kim Beer, Maria Curran, Lesley Custer,
Sharon Daigle, Ann Esbenshade, Cate
Evans, Marti Finnman, Jennifer Helms,
Ashley Holmes, Ellen Holtzman, Mary
Jones, Karen Jucker, Hunt Logan, Col-
leen McCrane, Dave McDowell, Adam
Mahr, Ann Mooney, Gigi Morgan, Edie
Murphy, Phil Muse, Tracy Pickett, Tina
Pritchard, Ginger Ross, Suzanne
Sewell, Janet Williams, Kim Witaker,
Paul Zeph
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FINE ARTS HOUSE
Clyde Clark, Sharon Daigle, Melinda Fiefer, Lettie
Gibson, Tim Graddy, Carol Graham, Karen Llp-
pold, Marjorie Martin, Michelle Patnode, Bob
Robinson, Henry Sinn, Leslie Waltke
PINEHURST
Jeff Ashburn, Chris
Brown, Mary Carter, Cindi
Clapp, Clyde Clark, Mary
Jane Fadem, Ginny Guy-
ton, Robin Hardy, Sharon
Hawley, Ellen Holtzman,
Jody Kielbasa, Bruce Kil-
lingsworth, Robert Klein,
Holly Pearson, Gail Ste-
vens, David Ward, Paul
Zeph
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STUDENT
COURT
John Balden, Craig Crim-
mings, Dan Flynn, Russell
Harris, Pam Kirsch, Charlie
Lieber, Colleen McCrane,
Terese McDonald, Frank
O'Donnell, Kim Witaker
Rodney Adkins, Glo Allen, Richard
Anderson, Gary Byrd, Pat Garner,
Tim Graddy, Vic King, Mike Lodner,
Debbie Mitchell, Dr. Harry Morall,
Gigi Morgan, Dr. Alzo Reddick, Tra-
cy Robinson, Natalie Seniors, Der-
ron Smith, George Smith, JJ South-
erland, Johnnie Williams
B.S.U.
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ACADEMIC
CONSULATION
TEAM
Nancy Adler, Mark Blo-
ton, Kurt Borglum, Karen
Camelo, Sr. Kate Gibney,
Dr. Donald Griffin, Bonnie
Nash, Imke Nicolai, Frank
O'Donnell, Betsy Pea-
cock, David Siddons, Ed
Trunfio, Paul Zeph.
SANDSPUR
Marie Brown, Christina Cahoon, Katie Irvine, Sharon Lacey, Gigi Morgan, Jim Pendergast,
Randy Rogers, Liz Young
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IRELAND
Mark Bauer, Jenny Carter, Renee Cook, Lisa Currie, Laurie Forgash, Lisa Giltner, Greg Glover, Todd Goldberg, Noel
Hardwick, Eric Hafter, Ann Hallberg, Tracy Hoffman, William Kennedy, Sloan Kelly, Laurine Lay, Julia Lowe, Jeff
Malken, Linda Maughan, Marcia Murray, Michelle McPhillips, Joseph Nohren, Michelle Orians, Thomas Read, Ted
Stapleton, Gail Waltzer, Kathryn Williams, Rebecca Williams, Mary Wiseman, William Wolff.
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CHAPEL
STAFF
Sarah Barley, John Botcher, Susan Carr, Russell Harris, Bill Hellmich, Karen Jucker, Dolly McClellan, Imke Nicolai, Vicki Saiswick,
Dave Weinstein, Dean Wettstein.
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RESIDENT AIDES
Nancy Adler, Jeff Barnhill, Bryon Bressler, Father Joe Calderone, Dean Campbell, Sam Carpenter, Virginia Cawley, Wendy Conger, Pete
Duglenski, Martha Falconer, Dan Flynn, M.G. Flynn, Tom Francis, Susie Harriman, Russell Harris, Bill Hellmich, Lindy Helms, Phoebe
Hickman, Larry Kahn, Jody Keilbasa, Marty Lasater, Diamond Litty, Pat Loret DeMola, Teresa McDonnell, Colleen McNulty, Peggy Mahaffy,
Jim Massa, Debbie Mitchell, Kathy Murphy, Jim Murray, Nancy Neviaser, Imke Nicolai, Rick Nolte, Rick Page, Steve Paikowsky, Betsy
Peacock, Helene Pelletier, Lynn Posenauer, Bill Pouzar, Chris Ramsey, Tracey Robinson, David Siddons, Nick Stein, Steve Todd, Rick
Waldman, John Webbert, Johnnie Williams, Mark Xenakis
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Vic Crawford, Alison Cross, Tim Dunlap, Elissa Sauer, Heather Sly-
mon, George Smith, Jimmy Southerland PHOTO
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CHOIR
1st row: i to r: Sue Ellen Fagin, Pat
Garner, Lynn Posenauer, Jenni
Cosby, Sue D'urso, Patte Cullop,
Kathleen Cramer. 2nd row: I to r:
Susan Carran, Elizabeth Mills, Lynn
Barrier, Elaine Bradford, Tim Lewis,
Sue Carr, Michelle Patnode, Lynden
Gould, Marjie Martin, Scott Suprina,
Eric Thompson, Martha Makarius,
Anne Richardson, Skip Bryant, Su-
zanne Sewell, Mark Johnson, Jef
Johns, Dave Babcock, Vicki Sais-
wick, Mark Snell. 3rd row: I to r:
Kelli Farrar, Tim Graddy, Don
McCallurn, Phyllis Crosby, Shane
Groth, Craig Gill, Mike Shaw, Mi
chael Carrafiello.
WPRK
Fr. Chuck Auguston-
elli, Tom Cook, Mike
Cooper, Vic Crawford,
Celeste Miller. Phil
Muse, Patty North, Bill
Pouzar, Chris Ramsey,
Dr. Rodgers, Simon
Talbot, Mike Vander-
heide. Kirk Wells, Liz
Young
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CHEERLEADERS
Janet Bishop, Lori Dittmer, Holly Duty. Susie Harmon,
Patti Home. Lori Kinsley, Jodi Simmons, Christy Thomas,
Wyndi Zumft
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MIDNIGHT MADNESS CLUB II
THE TOMOKAN STAFF
Andy Leeker — Editor and pho-
tographer
Leslie Chisholm — Asst. Editor
Mr. William Loving — Photogra-
pher
Alison Cross — Artist of divider
pages
Parker Dulaney — Designed end
sheets
Gigi Morgan — Copy
Edie Murphy — Layouts and copy
Tracy Pickett — Typist
Lenny Rosow — Photographer
Special thanks to the following
people for their photography and
dark room skills: Byron Bressler,
Rob Cole, Heidi Daniel, Kelly Neal,
Nonie Perdigao, John Robertson
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It was a very hard job to be the editor of the Tomokan because of the
many trials and tribulations I went through. During these times, my
staff stuck together to reach our common goal of completing the
Tomokan. I am very thankful for all their help and I hope that they
shared with me in receiving a rewarding experience and accomplish-
ment. Thank you, staff ... I don't know what I would have done
without you — (I guess I could have found somebody else to do the
same job so don't feel too proud.)
Editor
The Tomokan staff wishes to recognize Andy Leeker (without
his knowledge or consent) for his outstanding achievements
this past year. In addition to being the editor and chief photog-
rapher for this edtion of the Tomokan, he was also appointed
to the All-State, the All-South, and the Ail-American teams this
year and he played in the Senior Bowl in January. Andy was
also drafted to play professional soccer.
The staff extends their congratulations to Andy and wishes
him the best of luck.
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Sheila L. Abbott. 1547 Illinois Rd.,
Clearwater, FL 33516
Lawrence B. Abramson. 73 Fairfield
Rd., Clifton, NJ 07013
van D. Ackerman. 1737 Sandalwood
Dr., Sarasota, FL 33581
Cathryn A. Adcock. 1351 Venetian
Way, Winter Park, FL 32789
John B. Addison. 4313 Marquette
Ave., Jacksonville, FL 32210
Rodney C. Adkins. 1319 NW 38th St.,
Miami, FL 33142
Nanci J. Adler. 3 Opechee Dr., Bar-
rington, Rl 02806
Nasima Ahmad. 286 Castilian Court,
Winter Park, FL 32792
Helen R. Ahnert. Fernwood Resort,
Bushkill, PA 18324
Karie A. Aldrich. 10 Sunset Dr., Bar-
rington, Rl 02806
Ernest M. Aley. 2001 Glenridge Way,
Apartment 76, Winter Park, FL 32792
Holly M. Alfer. 704 Argonne Blvd., Ell-
wood City, PA 16117
Barbara G. Allen. 38 Spruce St|DeV
ham, MA 02026
Barbara P. Allen. 14601 Holmes, Kan-
sas, City, MO 64145
Catherine E. Allen. 3545 Edgewood
Circle, Cleveland, TN 37311
Elizabeth Allen. 3545 Edgewood Cir-
cle, Cleveland, TN 37311
Gloria Allen. 1060 NW 25 Ave., Ft.
Lauderdale. FL 33311
Susan Alter. 994 NW 6th Dr., Boca
Raton, FL 33432
Lucia M. Alvarez. 6143 Pickering
Court, Orlando, FL 32808
Michael J. Ambrose.' 9339 Little
Mountain, Mentor, OH 44060
Anthony A. Amrhein. 636 N. Semoran
Blvd., Winter Park, FL 32789
Cynthia B. Andersorv. 6406 NW 28th
St., Margate, FL 33063
Leslie E. Anderson. 5 Meadows Place,
Old Greenwich, CT 06870
Richard V. Anderson. 834 SE 11th
St., Gainsville, FL 32601
Cynthia T. Andras. 7809 Regent
Place, Apartment 7, Huntsville, AL
35802
. :
j#" W"*
John P. Antonez Rte. 58, Ridding
Ridge, CT 06876
Jeffrey Applebaum. 8 Velvet Ridge
Dr., Owings Mill, MD 21117
Richard S. Appen. 2100 N. Atlantic
Ave., Apartment 1108, Cocoa Beach,
FL 32931
Jennifer L. Araj. 10495 131st St. N.,
Largo, FL 33540
J. A. Arblaster. 2135 Chippewa Trail,
Maitland, FL 32806
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Catherine Armstrong. 637 N. Euclid
Ave., Oak Park, IL 60302
David G. Arnold. 7, The Tamaracks,
Kennebunkport, ME 04046
Geoffrey P. Arthur. 1240 N. Lake Sy-
bellia, Maitland, FL 32751
Jeffrey W. Ashburn. 1131 Quail Roost
Ct., Virginia Bch., VA 23451
J. Scott Ashby. 240 Live Oak Rd.,
Vero Beach, FL 32960
Michael J. Asher. 775 Park Manor
Dr., Orlando, FL 32807
Sally J. Asimus. 5413 Brandy Cir. SW,
Ft. Myers, FL 33907
J.B. Astwood. Aberfeldy Long Bay
Ln., Somerset, Bermuda 9-09, FC
Fay A. Atkinson. 2620 NE 48th St..
Lighthouse Pt., FL 33064
John T. Attwell. 311 Shadywood,
Houston. TX 77057
David W. Babcock. 195 Thomas Ave.,
Rochester, NY 14617
Carol A. Bachicha. 2312 Calle Colibri,
PO Box 47502, Santa Fe, NM 87502
William C. Badgio. 245 North St.,
Bridgewater, MA 02324
C.F. Baird. 734 NW Spruce Ridge Dr.,
Stuart, FL 33494
Douglas W. Baker. 39 W. Main St.,
Dryden, NY 13053
Omer Bakir. 1344 Seminole Dr., Ft.
Lauderdale, FL 33304
John D. Balden. 342 Glendover Rd..
Lexington, KY 40503
Katharine J. Ballantyne. 7 Tweed
Blvd., Upper Grandview, NY 10960
Carl W. Balling, Jr. R.D. 2, Smithfield,
PA 15478
James R. Bamberg. 420 Madeira
Ave., Orlando, FL 32807
Judith A. Bantivoglio. 142 Heritage
Rd., Haddonfield, NJ 08033
Bruce Barber. 1900 Oregon St., Or-
lando, FL 32803
Jimmy A. Bardwil. Hunter L., Rye, NV
10580
Christine L. Barensfield. PO Box 281,
Ellwood City, PA 16117
Deborah Barksdale. 3921 Coronation
Ct., Orlando, FL 32805
Sarah A. Barley. 402 Buckinkgham
Rd., Pittsburg, PA 15215
Claudia L. Barnes. 56 Summer St.,
Taunton, MA 02780
Darrell T. Barnette. 7400 Judd Way,
Orlando. FL 32807
Jason B. Barnhardt. PO Box 2055,
Hickory, NC 28601
Jeffrey A. Barnhill. 8 Ashford St.,
Newton, NJ 07860
wyne Dr., Gladwyne, PA 19035
Barbara J. Bartels. 6 Exmoor, St.
Louis, MO 63124
Susan A. Bartlit. 1225 Braeburn,
Flossmoor, IL 60422
Brent J. Bassham. 2402 Marzel Ave.,
Orlando, FL 32806
Mark S. Bauer. 17 Woodcrest Ave.
Bridgeton, NJ 08302
Norma D. Baumeister. 43 South Bat-
tery, Charleston, SC 29401
William J. Bazley. 789 Mapledale Rd.,
Orange, CT 06477 ^
Theresa-Marie R. Becker. 2171 For-
est Lane, Naples, FL 33940
Margaret L. Bedsole. 25 Edgefirld
Rd., Mobile, AL 36608
Kimberley S. Beer. 310 Cove Ln.,
Beach Haven, NJ 08008
Mayda T. Belleau. 944 Bridle Ln., Le-
vitt Park, Rockledge, FL 32955
Gina G. Benjamin. Rd 6 Belle Manor,
Flemington, NJ 08822
Robert E. Benjamin. Rd. 6 Thatchers
Hill, Flemington, NJ 08822
Bruce F. Berr.er. 3001 Troy Dr., Or-
lando, FL 32806
Charles C. Bennett. 12 Johnson Dr.,
Chatham, NJ 07928
Gregory M. Bennett. 660 Via Lugano,
Winter Park, FL 32789
Bernard Benson. 15 Lenmdre Dr.,
Old Beth Page, NY 11804
H E. Benson 431 NE 100 St.. Miami
Shores, FL 33138
Edward A. Berger. 1010 Piper Rd.,
Wilmington, DE 19803
Leonard J. Berkowitz. 71 Sargent
Ave., Providence, Rl 02906
Allen J. Bernardo. Felicity Hall Long,
Bay Lane/Somerset, Bermuda
David J. Bernstein. 920 Mohawk St.,
Lewiston, NY 14092
C.E. Berry. 855 N. Indian River Dr.,
Cocoa, FL 32922
Marc Bertholet. 8 Rhode Island Ave.,
Providence, Rl 02906
JeanMarie Betz. 828 Pease Lane, W.
Islip, NY 11795
Gail E. Bialostok. 759 Wilson Ct., N.
Woodmere. NY 11581
James T. Biesanz. Pleasant Valley Rl
3, Winona, MN 55987
Sandra L. Bird. 2733 Rouse Rd., Ori
lando, FL 32807
Janet K. Bishop. 295 Bullard St.,
Wadpole, MA 02081
Judith Bissell. 4101 Forest Rd., St.
Louis Park, MN 55416
Cynthia Black. 5796 Valerian Blv., Or-
lando, FL 32811
wood, NJ 07040
Michael D. Black. 1615 Algonquin Tr
Maitland, FL 32751
William H. Black. 1615 Algonquin Tr.,
Maitland, FL 32751
John F. Black, Jr. PO Box 304. Brook-
haven. NY 11719
Susan B. Blake. 232 Doremus Ave.,
Ridgewood, NJ 07450
Jose R. Blanco. 1766 Andromeda St.,
St. Venus Grdns. FB, Rio Piedras, PR
00926
<Taura L. Bleckner. 540 W. T
Way, Ft. Lauderdale, FL 3331
Lori A. Bliss. 1157 Tchos Box 4103
Apo NY b9633, Weisbaden, Germany
Steven A. Bloom. 3
Fairlawn, NJ 07410
Barbara C. Bodden. Union
Eastern, PO Box 17-94,
Taiwan
Nancy M. Bogucki. 16 Seminole
Short Hills, NJ 07078
Mark A. Bolton, 86-A Riddle Hill Rd.,
Falmouth, MA 02540
Russell A. Bolton. 45 Sable Ave., N
Dartmouth, MA 02747
Peter J. Booth. PO Box 272, Bel-
mont, NH 03220
Kurt R. Borglum. 250
Fern Park, FL 32730
sage Trail,
Elizabeth A. Barnhorst. 1227 Glad- j di B. Black. 10 Jacoby St., Maple-
Pamela G. Boring. 4210 NE 23 Ave.,
Lighthouse Pt., FL 33064
John R. Bottjer. 7 Brassie Rd., East-
chester. NY 10707
''iSf '*m
Stephen D. Bottomley. 58 Ocean
Blvd., Rye Beach, NH 03871
Bruce F. Boulden. 11 Metekunk Dr.,
Trenton, NJ 08638
Theresa M. Bowen. 3Cfo Federal Rd.,
Brookfield, CT 06804
Meg A. Bowermaster. 131 Forest
Park Rd., Ottawa, IL 61350
Karen L. Bowers. 6303 Balboa Ln.,
Apollo Beach, FL 33570
Juanita S. Boyd. 329 SE 36th A
Ocala, FL 32670
Ann E. Boyle. 9834 Old Warson Rd..
St. Louis, MO 63124
Gladys E. Bradford. 8808
Dr., Tampa, FL 33614
Mary B Bradford. Rd. 1 Box 101, Bo-
livar, NY 14715
Renee D. Braeunig. 5815 Alton Rd..
Miami Beach. FL 33140
Garth T. Brahaney. 27 Field Point Dr.,
Greenwich, CT 06830
Steven J. Brandt. 1 N Oaks Rd., St
Paul, MN 55110
M.S. Branton. 6373 Pecos Ct., Orlc
do, FL 32807
Leslie Braun. 8580 Buffalo Ric
Cleves, OH 45002
Suzanne S. Braznell. 5105 SW 93rd
St., Miami, FL 33156
Dawn E. Buxton. 41 Manning Ln.
Lawrenceville, NJ 08648
Cassandra Carter. 8930 Glenbook
Rd., Fairfax, VA 22030
J.H. Coker. 3504 Gillon, Dallas, TX
75205
Edward T. Breathitt. III. 2721 31st St.
NW. Washington, DC 20008
Alexandra M. Breen. 84 Castle Ridge,
Manhasset, NY 11030
Dianel F. Brennan. 651 West St.,
Southington. CT 06489
Byron L. Bressler. 7925 Buckingham,
Cincinnati. OH 45243
Wendy J. Brewster. 40 Yacht Haven,
Cocoa Bch., FL 32931
Darla L. Briganti. 623 Beverly Ave.,
Altamonte Springs, FL 32701
Laura Briguglio. 6038 Crimson Ct.,
McLean, VA 22101
John K. Brinckerhoff. 18 Lewis Ln.,
Fair Haven, NJ 07701
Kathleen Broadstone. 7692 Gannett
Rd., Northfield, OH 44067
Nathalia E. Brodie. 121 Oakleigh Ln..
FL 32751
gan. Friends Academy, Lo-
NY 11560 Km
ronstein. 4436 Chickasaw,
TN 38117
Doks. Rd. 6 Box 87. Somer-
501 .
istopher C. Brown. 21 Dellwood,
imite Bear Lk., MN 55110
3rown. 252 Sleepy Oaks Rd.,
i Beach. FL 32548
Brown. 6 Devon Rd.,
t, NY 10538
Brown. B. 3757 Old Ken-
reenville, DE 19807
3rown. 30 Elizabeth St.,
IE 04038
R. Bruns. 501 Barton Ln.,
19087
Bryant. 897 Field St.,
32795
vard Bryant, Jr. 3204 E. Lila,
Tampa, FL 33610
Ulysses E. Bryant, Jr. 3366 W. South
St., Orlando, FL 32805
Charles A. Bryz-Gornia. 107 S. Suffolk
Ave., Ventnor, NJ 08406
Alejandro R. Budejan. A-l Ave. Gali-
cia. Vistamar, Carolina, Puerto Rico
00630
Mark M. Buehler. 4707 Seibert, St.
Louis, MO 63123
James C. Buffum. 7660 Manasota
Key Rd., Englewood, FL 33533
Sam A. Burchers, III. 1910 Jamaica
Way, Punta Gorda, FL 33950
J.S. Burgess. 91 Oakleigh Ln., Mait-
land, FL 32751
Rick J. Burgess. 2571 Del Lago Dr.,
Ft. Lauderdale, FL 33316
Richard C. Burrus. 110 Jersey Ave.,
Spring Lake. NJ 07762
Sharon A. Bylenga. 1817 Oak Trail W.,
No 101, Clearwater. FL 33515
Gary Byrd. 80A M St., NW, Washing-
ton, DC 20001
Lorenzo E. Cabrera. 915 Southwest
127 Court, Coral Park, FL 33165
Christina J. Cahoon. 328 Lake Ave.
116B, Maitland, FL 32751
Robin G. Caine. 44 Cocoanut Row,
c/o Mr. Maurice Schlang, Palm
Beach, FL 33480" jFj?-*?
Paul S. Callaway. 1 120 E. Nawada St.,
Appleton, Wl 54911
Robert Calve. 2520 Post Rd., Darien.
CT 06820
., YlfV ' f
Karen V. Camelo. 9503 NW 38th St.,
Coral Spg., FL 33065
Brian S. Campbell. 3600 Orion Rd.,
Lake Orion. Ml 48035
Christopher Campbell. 34 Pearsoll
Ave., Apt. 3H. Glen Cove, NY 11542
Scott A. Campbell. 5119 St. Michael
Ave., Orlando, FL 32809
Steve Campbell. 287 St. Cloud Ave.,
W. Orange, NJ 07052
Mark K. Camstra. 1317 Cascade Ct.,
Battle Creek, Ml 49015
Louise D. Caparros. 3060 Riverside
Dr.. Coral Springs, FL 33065
Donald J. Caprio. 162 Bracken, Cran-
ston, Rl 02920 . 1M m,
Wendy L. Caprioli. 1035 Golfside Dr.,
Winter Park. FL 32792
Patricia S. Carbonara. 1375 Bay-
shore Dr., Ft. Pierce. FL 33450
Daniel J. Carella. 30 Oak Blvd.. Cedar
Knolls, NJ 07927
Thomas M. Carey. 292 Spring Line
Dr.. Naples, FL 33940
David J. Carnow. 255 W. Lake Faith
Dr.-. Maitland, FL 32751
Samuel G. Carpenter. 116 Nice Ave.,
Johnstown, PA 15905
Diane M. Carr. 555 Anchor Rode Dr.,
Naples, FL 33940
Susan Carr. PO Box 1542, Winter Pk.,
FL 32789
Susan J. Carr. 127 Lauren Ct., Fern
Park, FL 32730
Michael L. Carrafiello. 3993 Orkney
Ave., Orlando, FL 32809
Everett B. Carrell. 6520 Dartbrook
Dr., Dallas, TX 75240
Mary L. Carrington. Post House Rd.,
Morristown, NJ 07960
Ralph R. Carson. 8 Jane St., New
York, NY 10014
Maria T. Carta. 1565 Wyn Cove Dr.,
Vero Beach, FL 32960
Jenny L. Carter. 1124 N. Lakeshore,
Sarasota, FL 33581
Laura M. Carter. 4 Kingwood Dr.,
Poughkeepsie, NY 12601
Mary M. Carter. 4 Kingwood Dr.,
Poughkeepsie, NY 12601
Melissa F. Carter. 8930 Glenbrook
Rd.. Fairfax. VA 22030
Mary E. Case. 37 Moloaa St.. Honolu-
lu, HI 96825
.
Edison,Daniel J. Casey. 27 Back Dr
^4.07^*7 A £ £ jt r
Raina B. Cassady. 10 Camino Real E.,
PO Box 254, Boca Raton, FL 33432
Catherine Casselberry. PO Box 355,
Casselberry, FL 32707
Gaye R. Castell. Route 2, Box 513,
Orlando, FL 32810
Christy L. Cave. Box 228 406 Logan
Ave., Stnford. KY 40484
Virginia J. Cawley. 967 Palm Way Rd..
N. Palm Beach. FL 33408
Scott L. Chaffee. PO Box 869, Long-
wood, FL 32750
Nancy Chaff in. 600 9th St., NE, Wa-
seca. MN 56093
Lydia A. Chandler. 78 Clark St.. Hart-
ford. CT 06120
Tracy L. Chandler. 725 Carnation Dr..
Winter Park, FL 32792
Jeffifer M. Cheeseman. 2061 Gold-
water Ct., Maitland, FL 32751
Sandra A. Chiltern-Hunt. Eastern Rd.,
PO Box N4352. Nassau, Bahamas FC
Linda M. Chiodo. 306 Whitemarsh
Vly. Rd., Ft. Washington, PA 19034
Leslie H. Chisholm. Manchester
Heights, Fairview, PA 16415
Christopher A. Choka. 19 Barbara
Way, Wayne. NJ 07470
Anthony N. Christy. 1295 Lake Mir-
ror, Winter Haven, FL 33880
Paul G. Cisco. 33-43 14th St., Long Is.
City, NY 11106
Cynthia L. Clapp. 81 Georgian Ct.
Rd., Rochester, NY 14610
Clyde E. Clark. 7720 N. Shore Dr..
Jacksonville, FL 32208
Priscilla Clark. 155 Huntington Bay
Rd., Huntington, NY 11743
Margaret J. Clarke. 194 Bridport St.,
London. Ontario, Canada
Pamela G. Clemmons. 926 Duncan
Rd.. S. Daytona, FL 32019
Jacqueline M. demons. 5515B Gard-
ner Cir., Ft. Polk, LA 71459
John J. Clixby, c/o Mr. G.M. Hender-
son, 35th Floor, 525 WM Penn Place,
Pittsburgh, PA 15219
Pamela A. Clough. 2460 Bayview Dr..
Fort Lauderdale, FL 33305
Robert L. Cole. 9 Alpine St.. Alta-
monte Springs, FL 32701
Nancy Coleman. 141 Rickford Hill
Road, Gardner, MA 01440
Thomas W. Coleman. 2914 Grant St..
Mobile, AL 36606
John C. Coliton. 5400 Springlake
Way. Baltimore, MD 21212
Stewart L. Colling. 1827 Venetian
Way, Winter Park. FL 32789
a ± £ £ I ^ t i t i
Paul E. Collins. 44 Overlook Rd., Clad-
well. NJ 07006
Trudy A. Colombme. 2431 NE 45th
St., Lighthse. Pt.. FL 33064
Patricia B. Colombo. 647 Wilmot Rd.,
Scarsdale, NY 10583
Troy D. Colson. Rt. 2. Box 371, Cry-
stal River, FL 32629
Richard Colvin. 2751 Bower Rd.. Win-
ter Park, FL 32789
Robert Coman. 8 Half Penny Ln.. Old
Saybrook, CT 06475
Titian Compton. R.R. 3 Box 970, Mer-
ritt Isl., FL 32952 3g
Laurie F. Conant. 11 Sunrise Hill Dr.,
W. Hartford. CT 06107
Gerard F. Conforti. 136 Hoyt Ave., E.
Providence, Rl 02916
Winifred Conger. 34 Greenhouse Dr.,
Princeton, NJ 08540
Patricia D. Conklin. 51 Chestnut Ave.,
Brantford, Canada
Cindy L. Connery. Rt. 1 Box 82. Cot-
tondale, FL 32431
Suzanne Connolly. 4026 Inverrary
Blvd.. Lauderhill, FL 33319
Jeffrey R. Conover. 10 Towr PI.. Law-
renceville. NJ 08648
Patricia A Conover. Towr PI., Law-
renceville. NJ 08648
Damian G. Contino. 310 S. Easto Rd.,
Apt. 508B. Glenside, PA 19038
Eric C. Coody. 15 St. Peters Way,
Chorley Wood, England
Catherine V. Cook. 27 Beaver Ridge
Rd., Morris Plains, NJ 07950
Renee J. Cook. 21 Seagull Ln., Pt.
Washington, NY 11050
Thomas Cook. 10 Brookside Rd., Wal-
lingford, PA 19086
Scott W. Cooke. 140 Beachwood Dr.,
Warwick, Rl 02818
Susan J. Cooke. 140 Beachwood Dr.,
E. Grenwich. Rl 02818
Michael R. Cooper. 1717 E. Lake Can-
non Dr., Winter Haven, FL 33880
Thomas N. Cooper. Orchard Ln., Wal-
lingford, PA 19086
Alan N. Copeland. Rt. 2 Box 486-A.
Maitland, FL 32751
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Candace H. Copeland. Rt. 2 486A,
Horseshoe Dr., Maitland, FL 32751
Ann T. Corcoran. Mason St., Palmer,
MA 01069
Nancy A. Corgiat. 3926 Doral Dr.,
Tampa, FL 33614
Jean E. Corson. 3 Woodbine Terrace,
Sparta, NJ 07871
Barbara G. Corzo. 130 Variety Tree
Ct., Altamonte Springs, FL 32701
Jennifer S. Cosby. 1721 Weltin St.,
Orlando, FL 32803
Todd E. Cotanche. 231 Sylvan Blvd.,
Winter Park, FL 32789
Marjorie C. Couch. 14148 Josephine
Rd., Largo, FL 33540
Edward T. Courtney. 4234 Player Cir-
cle, Orlando, FL 32804
John E. Courtney. Inglaterra 120,
Mexico, Mexico 21 DF
Aldebaran L. Cox. 7602 Roberts Rd.,
Ft. Pierce, FL 33450
Cathleen H. Cramer. 2109 Tuscarora
Tr., Maitland, FL 32751
Douglas M. Crandall. 5408 Kenmore I
Ln., Orlando, FL 32809
Kelly A. Craver. 420 Flaker Drive,
Wyckoff, NJ 07481 W
Victor T. Crawford. 718 Revere St.,
Daytona Beach, FL 32014
M.C. Crimmings. 1430 W. Stetson,
Orlando, FL 32804
Pat J. Crispi. 5 Tall Oak Ln., New City,
NY 10956
Bobbi J. Critchfield. 2278 Spear Ave.,
Johnstown, PA 15905
Phylis B. Crosby. 614 Lyon Farm W.,
Greenwich, CT 06830
Alison A. Crois. 59 Valley Rd., Bronx-
He, NY 10708
Larry L. Crouch, Jr. 2204 Autumn
Dr., Pekin, IL 61554
Jonathan A. Cullen. 729 Lake Ave.,
Wilmette, IL 60091
Patricia J. Cullor. 737 North Dean
Rd., Orlando, FL 32807
Laura Cummings. 340Vanderbilt Rd.
Asheville, NJ 28803
John W. Curley, Jr. 13
Ave., Aurora, IL 60506
nia
Maria Curran. 725 Middle River Dr.,
Ft Lauderdale, FL 33304
Lisa Currie. 17 High St., Cheimsford,
MA 01824
Clinton A. Curtis. 2380 Forest Club
Dr., Orlando, FL 32808
Lesley J. Custer. 975 Lantern Lake
Vero Beach, FL 32960
Austin L. D'Alton. 33B Putnam Green,
Grenwich, CT 06830
Matthew Daen. 4700 Langdrum Ln.,
256
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Chevy Chase, MD 20015
Sharon E. Daigle. Edgewood Dr. RFD
4, Katonah, NY 10536
Barbara Dale. 305 Orangewood Ln.,
Largo, FL 33540
Stanley N. Damanskis. 820 Peoria,
Chicago Heights, IL 60411
Heidi C. Daniel. 2680 Chain Bridge
Rd., NW Washington, DC 20016
Michael A. Daubner. 110 Minnehaha
Cir., Maitland, FL 32751
Vicki L. Daugherty. 4013 NW 12th S.
Terr., Gainesville, FL 32605
Carol E. Davenport. 15 Wedgewood
Rd., Wellesley, MA 02181
Britton 0. Davies. 710 North Ocean
Blv., Pompano Bch., FL 33062
Cynthia E. Davis. 2826 Shader Rd.,
Orlando, FL 32804
Debbie L. Davis. 707 Kentucky Ave.,
Haines City, FL 33844
Harry R. Davis. 28 Windmill Rd., Ar-
monk, NY 10504
Robert M. Davis. 14 Castilian Ct.,
Winter Park, FL 32792
Dan D. Davison. 10455 Deertrail Dr.,
Harrison, OH 45030
Collette M. De La Barre. 10101 Arbor
Ridge Tr., Orlando, FL 32807
Jeffrey W. Deane. 485 Virginia Ct.,
Winter Park, FL 32789
Donald D. Deangelo. 149 W. 30 St.,
Bayonne, NJ 07002
Clare E. Deeks. 1400 Scorpious Ct.,
Merritt Island, FL 32952
James F. Defalco. 14 Melody Dr., Co-
Ionia, NJ 07067
Daniel R. Dekay. 9085 Bay Cove
Lane, Jacksonville, FL 32217
Peter L. Delone. Pennsboro Manor,
Wormleysburg. PA 17043
Kelly R. Denehy. 10517 Lakeway Cir.,
Apt. 1504, Tampa, FL 33612
M.E. Dennis. 2432 Marley Ct., Orlan-
do, FL 32809
Gregory Derderian. 921 Gillis Ct.,
Maitland, FL 32751
Donn Derry. 2608 Chinook Tr., Mait-
land, FL 32751
Charles J. Desalvo. 60 Chestnut St.,
Lynnfield, MA 01940
Margaret Oesaussure. Box 522, Flat
Rock, NC 28731
Leo W. Desmond. 46 Plymouth Rd.,
Glen Rock, NJ 07452
T.D. Devan. 5 Fox Hill Ct., Perry Hall,
MD 21128
Jennifer A. Dewire. 75 Acorn Dr., Osr|
terville, MA 02655
Ahmeena N. Diab. 3013 Cullen Lake
Shore Drive, Orlando, FL 32809
Theresa M. Diamond. 413 Sparrow
Matthew Dibiase. 69 Rumson Rd.,
Rochester, NY 14616
Sarah E. Diffendal. 210 Hillcrest Dr.,
High Point, NC 27262
Elizabeth Diggans. PO Box 1, Delray
Bch., FL 33444
Jon F. Dimauro. 31 Keswick, South
Portland, ME 04106
Edmond E. Diruzza. 219 Court Rd.,
Winthrop, MA 02152
Barbara B. Disckind. 2720 Pershing
Ave., Orlando, FL 32806
Anthony Distefano. 15 Mountain View
Road, Trenton, NJ 08628
Lori A. Dittmer. 1624 Tioga Tr., Win-
ter Park, FL 32789
Beth A. Dobies. 12 Nightengale Ave.,
Massena, NY 13662
James Dodderidge. Myrtle Hall Farm,
Bluemont, VA 20012
Ivan Dominguez. 407 Turkey Lane,
Winter Park. FL 32789
Carol N. Donahey. 270 Sand Pine, In-
dialantic, FL 32903
Tracey E. Dorfmann. 4201 Cathedral
Ave. NW, Apt. 414E, Washington. DC
20016
Russell V. Douglas Jr., 1800 Antigua
Dr., Orlando, FL 32806
William C. Douglass. 7344 Point of
Rocks Rd., Sarasota, FL 33581
Mary A. Dowling. 1432 Monk Rd.,
Gladwyne, PA 19035
Deana L. Downs. 511 Sandpiper
Condo, 5501 S. Atlantic Blvd., New
Smyrna Bch,, FL 32069
Thomas R. Downs. Rd. 2 Walker Hill,
Waverly, NY 14882
Donna J. Dresser. 7 Sheppard PI.,
Granville, OH 43023
Pamela J. Drews. Steeple Lane, Box
281, Amherst, NJ 03031
Karen S. Duffield. 5521 Carolina PI-
NE Washington. DC 20016
Dirck Duflon. Quinta Avenida, Sur No
32. Antigua Guatemala, CA
Peter W. Duglenski. 28 Douglas Ave.,
Waterbury, CT 06708
Parker W. Dulany. 1508 Summer
Winds, Winter, Park, FL 32792
Berry S. Dunlap. 927 3rd St. SE, Hick
ory, NC 28601
Christie R. Dunlap. 311 St. Dunstan
Way, Winter Pk., FL 32792
Timothy A. Dunlap. 3718 Carroll-
brook Rd., Tampa, FL 33618
Dallas B. Dunnagan. 542 West Par,
Orlando, FL 32804
Sloan M. Dunnagan. 542 W. Par, Or-
lando, FL 32804
Thomas V. Durkee. 416 Jasmine Way,
Clearwater, FL 33516
Sue M. Durso.
Lake Wales, FL 33853
Patricia H. Duty. 2711 Seabreeze Ct.,
Orlando, FL 32805
Catherine Dwyer. 472 St. Georges
Ct., Satellite Bch., FL 32937
Sue E. Dyer. 841 Collie Ln., Maitland,
FL 32751
Marv C. Eagan. 468 Virginia Dr., Win-
'
ter Pk., FL 32789
Sharon R. Ecker. 1451 Jefferson St./
Hollywood, FL 33020
Marion Edwards. 1205 Caloo
Meyers, FL
John E. Eagan. 37 Baldwin St.
son, OH 44236
Katherine Elmore. 12 Normand
Bronxville, NY 10708
Stephen A. Emery. 2917 Ambergate
Rd., Winter Pk., FL 32789
Franck L. Emrich. Apartment
Wade Lupe Towers, Queens
Schenectady. NY 12304
Elizabeth M. Ennis. Thistle Ln.
NY 10580
Allison J. Erde. 3 Lake Link
Winter Haven, FL 33880
Anne F. Esbenshade. 401 Count
Club Dr., Vienna, WV 26105
Sandra A. Eskenazi. 300 Willow Spg
Rd., Indianapolis, IN 46240
Catherine C. Evans. Rd. 2 Overbroc
Rd., Dallas, PA 18612
Orlando L. Evora. 5266 44th Ave.
St. Petersburg, FL 33709
Michael T. Fabrizio. 3245 P St
Washington, DC 20007
Mary J. Fadem. 500 Linson
lando, FL 32809
Paul Faircloth, Jr. 600 E. 6t
Apopka, FL 32703
Martha S. Falconer. 1 1 307 Oak Lar
ings Dr., Jacksonville, FL 3222
Erling T. Falk, Jr. 1981 Fag
Point Rd., Wayzata, MN 553?
Michael R. Fannon. 525 S. De>
Ave., Deland, FL 32720
Kelli L. Farrah. 1501 S. 79th
Omaha, NB 68124
Caroline H. Fast-Bissell. c/o Dr. '
Bissell, 10 Peathole Ln., Bellport,
11713
Viola V. Fazio. 751 Williams Dr
ter Pk., FL 32789
Brett M. Feder. 2655 Collins Ave.,
1812, Miami Bch., FL 33140
A.V. Feldman. 2318 Baldwin Rd.,
nama City, FL 32401
i/l
;t
brolyn P. Feltus. 1525 Bonnie Burn
p., Winter Pk., FL 32789
fcbert L. Ferla. 14 Willard Lane
jjwaco. NJ 07082
feslie A. Ferm. 1719 Neeldwood Ln
"lando, FL 32808
Romas A. Ferme. 471 Pressview
We., Longwood, FL 32789
lacy Fetters. 1826 Ballina Road Ca-
fcnovia, NY 13035
hristiane P. Field. 119 White Plains
Bronxville, NY 10708
Jhilip S. Field. 378 Canton Ave. Mil-
fen. MA 02186
Itchelle M. Figueroa. C-17 Hamilton
L
,
Parkville Guaunabo. PR 00657
iartha A. Finnman. 9756 Western
paza. Omaha, NB 68114
(avid Fiorello. 66 Hollyknoll Drive
renton, NJ 08619
>el E. Fiser. 10901 N. Armenia Ave
impa, FL 33612
ally J. Fithian. 6234 Market St.,
Dungstown, OH 44512
iward T. Fitzgerald. 46 Lawrence
., Tappan, NY 10983
in K. Fitzpatrick. 1101 Elm Ave
mford, FL 32771
ffrey J. Flach. 18 Parkview Dr
on, CT 06001
ndy C. Fleischman. PO Box 1200
g Harbor, NY 11963
ivid R. Fletcher. 357 Forest Dr. SE,
dar Rapids. IA 52403
iniel M. Flynn. 174 Main St., Lenox,
^ 01240
hn P. Flynn. 3301 Clemwood Dr.,
lando, FL 32803
irigrace Flynn. 3301 Clemwood
Orlando, FL 32803
chael W. Flynn. 42 Putnam Lane,
nvers, MA 01923
beth F. Fogarty. 9175 Hammock
Dr., Miami, FL 33156
njglas D. Folsom. 37 Twiss Rd., E.
leans, MA 02643
I. Forbes. 2504 Clairmont Ave.,
nford, FL 32771
lerie L. Forbes. 11105 Westmore-
ld Dr., Orlando, FL 32805
Wen A. Forgash. 8 Laurie Ln.,
Jdlesex, NJ 08846
phael R. Fouts. 1305 Lisa Ann
|ve, Akron, OH 44313
Wew F. Fox. 1448 Oak Park Dr.,
jnster, IN 46321
imela Frame. 29 Sweetbriar Ln.,
)lmdel, NJ 07733
lomas C. Francis. 1105 Church St.,
endale, OH 45246
mes M. Franco. 53 Poplar St., Rid-
field Pk., NJ 07660
Kenneth R. Francomano. 2315 Mar-
garet Rd., Merrick, NY 11566
Jennifer Franklin. 5140 Cypress
Creek, Orlando, FL 32805
J.S. Frankum. 279 Rippling Ln Win-
ter Pk., FL 32789
Lois A. Freeman. 22521 Wildcat Rd
Germantown, MD 20767
Susan M. Frith. 1834 Manor Hill
Town & Cntry, MO 63131
Robert J. Fritz. 123 Imperial Hts
Drive, Ormond Beach, FL 32018
Derek B. Fuchs. 3 Tanglewood Ln
Westport, CT 06880
Robin S. Fuller. o7 Bay Rd., Barring-
ton, Rl 02806
Georgia L. Fultz. Rampart Pass, Wac-
cabuc, NY 10597
Lori Gaberdiel. 21 North Norwood
Ave., Hillsdale, Ml 49242
Jeffrey D. Gaines. 81 Indian Head
Rd., Framingham, MA 01701
Susan M. Gaines. 7707 Clementine
Way, Orlando, FL 32811
Ann S. Galer. 365 Wildwood Dr., Or-
ange, CT 06477
Lisa M. Gargiulo. 3675 Ft. Charles
Dr., Naples. FL 33940
Robert T. Garlati. 805 Euclid Ave
Marion, IN 46952
Cindy A. Garner. 339 Valley Rd., Fay-
etteville, NC 28305
Patricia A. Garner. 570 South Long
Beach Ave., Freeport, NY 11520
Alan S. Gassman. 2601 Mohawk Trail,
Maitland, FL 32751
Steven Gataletto. 2417 Savoy Dr.,
Orlando, FL 32808
Susan M. Gavenda. 44 Hinkle Dr.,
Bordentown, NJ 08505
E. Hope Geer. 59 Meeting St.,
Charleston, SC 29401
John W. Gegenheimer. 41 Young
Ave., Cedar Grove, NJ 07009
Bruce A. Geise. 1 Glen Abbet, St.
Louis, MO 63131
Robert S. Geller. 1251 Salem Rd.,
Plainfield, NJ 07060
Terri L. Geller. 2 Ridge Rd., Wat-
chung, NJ 07006
Yvonne H. Gephardt. 243 Lehn
Springs Dr., Williamsville, NY 14221
Letitia R. Gibson. 4 S. Lake Trail
Palm Beach, FL 33480
Bruce K. Gibson, III. 2350 Cady Way
Winter Park, FL 32792
Jeffrey J. Giguere. 119 Longview Dr.,
Cranston, Rl 02920
Charles S. Gilbert. 38 W. Crown Ter-
race, Morrisville, PA 19067
Ct., Potomac, MD 20854
David C. Gill. PO Box 516 Winter
Park, FL 32790
David J. Gilmore. 1024 Washington
Ave., Winter Pk., FL 32789
Lisa M. Giltner. 658 N. 63 St., Omaha
NB 68132
Linda J. Gladson. USOM Thailand,
APO San Francisco, CA 96346
Jeanann L. Glassford. 652 Balfour
Dr., Winter Park, FL 32792
Gregory E. Glover. 348 Alexander
Palm Rd., Boca Raton, FL 33432
Mamie A. Goebel. 7803 Locke Lane
Houston. TX 77063
Michael B. Goerler. Red #2, West
Shore Road. Oyster Bay, NY 11771
Nedra L. Goettling. 301 Balfour Dr.
No. 301, Winter Pk., FL 32792
Sharon J. Goff. Stone Hill Rd., Wil-
liamstown, MA 01267
Susan L. Golda. 2500 Banchord Rd.,
Winter Pk., FL 32789
Todd Goldberg. 2 North Ridge, Ar-
monk, NY 10504
Jannice C. Golden. 816 Locust Ave
Sanford, FL 32771
Lisa G. Goldman. 30 Roosevelt St
Nutley, NJ 07110
Marie L. Goldsborough. PO Box 1 148
Easton, MD 21601
Lisa R. Gondelman. 92 Merrivale Rd.,
Great Neck. NY 11021
Joel E. Gonsalves. 16 Middlefield PI..
Acushnet, MA 02743
Lisa R. Gonzalez. 1222 New Castle
dr., Orlando, FL 32806
Marie D. Gonzalez. 1059 W. Tulane
Dr., Altamonte Sp., FL 32701
Steven C. Gooch. 1707 Temple Dr.,
Winter Pk., FL 32789
Christine C. Goodman. 1150 Fifth
Avenue, New York, NY 10028
Susan E. Gordon. 1099 E. Cranbrook
Rd., Birmingham, Ml 48009
Marti Q. Gorsline. Box 4, Flagler
Beach, FL 32036
Jerry P. Goszczycki. 665 Elizabeth,
Des Plaines, IL 60018
Kimberly A. Gotschall. 1691 Chilean
Lane, Winter Park, FL 32792
Linden E. Gould. 2905 Drake Dr., Or-
lando, FL 32810
Timothy J. Graddy. 715 W. Crawford
St., Lakeland, FL 33801
Mardi Gradolf. 3901 E. 75th St., In-
dianapolis, IN 46240
Carol A. Graham. 3019 Barcody Rd
Huntsville, AL 35802
Janet C. Gramas. 281 High Crest Dr
W. Milford, NJ 07480
Pittsburgh, PA 15239
Anne M. Gray. 572 Woolley Ave. Stat-
en Island, NY 10214
Raymond M. Green. 1345 Spring
Lake Dr., Orlando, FL 32804
Myrna Greene. 3110 Raven Rd Or-
lando, FL 32803
William M. Grier. 186 Housatonic Dr
Devon, CT 06460
Evan B. Griffith. 325 Atlantic St.. Mel-
bourne Bch., FL 32951
H.C. Griffith. 633 Worthington Dr.,
Winter Park, FL 32789
Shane M. Groth. 7520 Fremont So.,
Richfield, MN 55432
Peter T. Grunow. 216 Davenport Dr.,
Stamford, CT 06902
James T. Guadagno. 82-20 259 St..
Floral Park, NY 11004
Patricia A. Gull. 200 Bayview Rd.,
Manhasset, NY 11030
Charles M. Gumienny. 9305 S. Trout
Lake Rd., Orlando. FL 32808
April L. Gustetter. 665 Jackson Ct.,
Satellite Bch., FL 32937
Ginny L. Guyton. 5931 Tarawood Dr
Orlando, FL 32811
Neal M. Gilder. 11610 Georgetowne Cindy Grant. 7886 Saltsburg Rd.
Thomas R. Hackenberg. 437 Home-
crest Ave., Kalamazoo, Ml 49001
Harold E. Hafter. 18545 NW 23 Ct.,
Miami, FL 33055
M.T. Hagan. PO Box 1467, San Jose.
Costa Rica
Tracy E. Hagan. 1888 Belleair Rd.,
Clearwater, FL 33516
Ann E. Halan. 101 Juniper Rd., New
Canaan, CT 06840
James R. Hale. 210 W. Territorial,
Battle Creek, Ml 49015
Richard W. Hall. 610 Lake Shore Dr.,
Maitland, FL 32751
Sharon A. Hall. 27 Fairglen Dr., Titus-
ville, FL 32780
A.T. Hallberg. Masons Island, Mystic,
CT 06355
Tamara E. Hallisey. 1160 Park Ave.,
New York, NY 10028
Heather Hallowell. 1202 Vantage Dr..
Orlando. FL 32806
Gordon L. Halsey. 524 Bay Dr., Vero
Beach. FL 32960
Ben F. Hamel. 4111 Crossway Dr.,
Mobile, AL 36608
Cathy J. Hamilton. 1847 Linden Rd.,
Winter ParK, FL 32792
Deborah L. Hamilton. 4216 Peach-
tree PL. Alexandria, VA 22304
Susan L. Hamilton. 515 Altagate Rd.,
Louisville, KY 40206
Edward H. Hamilton. III. 5501 River-
bend Dr., Knoxville. TN 37919
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Arthur J. Hammond. 84 Ash St.,
Westwood, NJ 07675
Karen J. Hampton. 324 Lake Fair Ln.,
Winter Park, FL 32789
Carolyn A. Hancock. 1325 Summit
Lane. Mountainside, NJ 07092
Margaret J. Hannifin. 1506 S. 123rd
Rd., Washington, DC 22202
Virginia L. Harbin. 713 Aumond Rd.,
Augusta, GA 30909
Noel G. Hardwick. 5201 St. Albans
Way, Baltimore, MD 21212
Salley Hardwicke. 1209 Gardenia,
McAllen, TX 78501
Robin E. Hardy. Lamb Ave., Quogue,
L.I. NY 11959
Sandra J. Hardy. 2114 Oakhurst
Ave., Winter Park, FL 32789
Holly A. Harmon. 363 Bow Line Dr.,
Naples, FL 33940
Susan J. Harmon. 27 Woodbury-
Glassboro Rd., Wenonah, NJ 08090
Cynthia J. Harper. Qrts. 14 R. 1, Rock
Island, IL 61201
Susan G. Harriman. 1870 Bank &
Trust Co., Great Basins Petroleum
Co., Corpus Christi, TX 78403
Russell Harris. 1291 Thelbert Dr.,
Fayetteville, NC 28301
Caroline M. Harrison. 3125 Charla-
voix Dr., Grand Rapids, Ml 49506
Catherine Hart. 720 Briarcliff Dr., Ha-
gerstown, MD 21740
Kathy J. Hart. 1214 Park N. Place,
Winter Park, FL 32789
Robert E. Hartmann. 711 Eastbrook
Blvd., Winter Park, FL 32789
Mary M. Hartwig. 420 S. Elliott Ave.,
Sanford, FL 32771
Sharon Hawley. 576 Ivanhoe Plaza,
Orlando, FL 32804
Carol S. Hay. 455-2 Boston Turnpike,
Shrewsbury, MA 01545
Donna Hayden. 103 Sunset Hill Drive,
Branford, CT 06405
Bradley J. Hayes. 250 Lenape Dr.,
Berwyn, PA 19312
Patricia L. Hayes. 1707 E. Washing-
ton, Bloomington, IL 61701
Samuel M. Haynes. 101 Coulter St.,
Bennington, VT 05201
Wuan M. Head. 1807 Balsawood Ct.,
Orlando, FL 32808
Michael H. Healy. 514 Orrin St., Vien-
na, VA 22180
Jeffrey P. Hedman. 43 Marshall Ave.,
Naugatuck, CT 06770
Jeffrey D. Heiss. 2218 Second Ave.,
Spring Lake, NJ 07762
Jennifer N. Held. 203 Sarah Dr., Joli-
et, IL 60436
Douglas R. Hellem 3481 Australian
Cir., Winter Park, FL 32792
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Russell T. Hellein. 3481 Australian
Cir., Winter Park, FL 32792
William A. Hellmich. 12344 Ballas
Woods Ct., St. Louis, MO 63131
Lindy K. Helms. 1670 Barton St.,
Longwood, FL 32750
John A. Henns. 1400 S. Round Lake
Rd., Mt. Dora, FL 32757
Laura S. Henry. 8106 Hunters Grove
Rd., Jacksonville, FL 32216
David E. Herbester. 903 Wyckoff
Road, Ithaca, NY 14850
Dianna Herrera. Carrera 52 82-190
Barranquilla, Columbia, South Amer-
ica
Richard E. Herrmann. 28 Southwind
Rd., Louisville, KY 40207
Sisie I. Heyliger. 919 Eastern Park-
way, Apt. 2-G, Brooklyn, NY 11213
Kathryn H. Hickey. 714 Oak Ave.,
Sanford, FL 32771
Phoebe Hickman. 6101 S. Indian Riv.
Dr., Ft. Pierce, FL 33450
Linda J. Hicks 1345 Mendavia, Coral
Gables, FL 33146
Daniell B. Hill. 714 Springdale Rd.. Or-
lando, FL 32804
John E. Hill. 1220 Turner Rd., Winter
Park, FL 32789 ^
Mary A. Hillery. 920 Plato Ave., Orlan-
do, FL 32809
John E. Hillsman. 8550 Keeler Ave.,
Skokie, IL 60076
Mary E. Hines. 970 Via Lugano, Win-
ter Park, FL 32789
Thomas C. Hoak. 4509 Wooddale
Ave., Edina, MN 55424
Walter G. Hochhauser. 801 Orienta
Ave., Mamaroneck, NY 10543
Tracy M. Hodges. 400 E. Colonial Dr.,
Apt. 1309, Orlando, FL 32803
Pamela F. Hoffman. 30 Upshur Rd.,
U.S. Naval Acad., Annapolis, MD
21402
Roy A. Hoffman. 88 East Central Ave.,
Maywood, NJ 07607
Tracy L. Hoffman. 2323 Ibis Isle,
Palm Beach, FL 33480
Melaney C. Holder. 4125 Arajo Court,
Orlando, FL 32809
Andrew P. Holland. 45 Orchard Dr.,
Greenwich, CT 06830
Bradford L. Holley. 5 Sunnybrook
Rd., Bronxville, NY 10708
Ashley A. Holmes. 2185 Via Tuscany,
Winter Park, FL 32789
Frederick T. Holmes. 11766 Jocelyn
Rd., Jacksonville, FL 32225
Ellen M. Holtzman. 130 Ellingwood
Dr., Rochester, NY 14618
Craig C. Hood. 2828 Bammel Ln.,
Houston, TX 77098
Cynthia C. Hoogland. 5006 St. Denis
Ct., Orlando, FL 32809
Myron S. Hopkins. Rd. 2 Aldina Dr.,
Conneaut Lake, PA 16316
James L. Horan. 18 Sherman Dr., Sci-
tuate, MA 02066
Norman G. Hord. 182 Summer, Bat-
tle Creek, Ml 49015
Patricia L. Home. Park Ave., PO Box
872, Windermere, FL 32786
Beth A. Horton. 6047 Shore Drive,
Madison, OH 44057
Meredith L. Houde. R.R. 2, Box 913,
Kingfisher Ln., CT 06498
Patricia C. Houff. 1151 Arthur Ave.,
Orlando, FL 32804 «««.
Steven 0. Hovdesven. 680 Long Hill
Rd. W., Briaclf. Mnr., NY 10510
Julie E. Howard. 3 Hook Harbor Rd.,
Atlantic Highlands, NJ 07716
Lori E. Howlett. 31 Idle Way, Harwich,
MA 02645
Annette K. Hudson. 5670 Royal Pine
Blvd., Orlando, FL 32807
Linda L. Huffstetler. Bx. 2726 Rollins
Coll., Winter Park, FL 32789
Carl L. Hughes. 609 Cutter Lane,
Sarasota, FL 33577
Victoria I. Hughes. 793 County Line
Rd.. Villanova, PA 19085
Alfred J. Hulme. 89 Island Ave., Madi-
son, CT 06443
Alison C. Hunt. 850 Fairfield Rd. NW,
Atlanta, GA 30327
Gage H. Hunt. 2829 Willow Run, Or-
lando, FL 32808
Terry E. Hunter. 700 W. 13th Street,
Sanford, FL 32771
Felicia A. Hutnick 69 Randy Lane,
Wethersfield, CT 06109
Royce G. Imhoff. 1962 Pine Dr., Lan-
caster, PA 17601
rling Ave..Mark A. Imhoof. 320 Sti
Winter Park, FL 32789
Barbara Ingrassia. 34 Whitney Circle,
Glen Cove, NY 11542
Kathleen H. Irvine. 120 Thornbush
Dr., W. Lafayette, IN 47906
Leanna C. Jackson. 4734 S. Rio
Grande, Orlando, FL 32809
Susan S. Jacobsen. 377 W. Neck Rd.,
Huntington, NY 11746
William R. Jacobus. 1602 Calle Ram-
chero, Albuquerque, NM 87106
Rhonda L. Jenks. 8653 NW 29th Dr.,
Coral Springs, FL 33065
Chris E. Joakim. 367 N. Granby Rd.,
N. Granby, CT 06060
Matthew C. Job. R.R. 1, Knoxville, IA
50138
Jeff H. Johns. Rt. 3 Box 406J, Orlan-
do, FL 32811
Ann R. Johnson. 501 Surf Dr., Ocean
City, NJ 08226
Carolyn B. Johnson. 2409 Van Buren,
Amarillo, TX 79109
Carroll M. Johnson. 211 Forrest Dr.,
Sanford, FL 32771
David P. Johnson. Route 12, PO Box
187, Gainesville, GA 30501
David W. Johnson. 7400 SW 15th St.,
Plantation, FL 33317
Mark H. Johnson. PO Box 605, Cor-
ner of Pine/Wayne, Fremont, NC
27830* m %t&sf
Marlene A. Johnson. 301 13th Ave.
So., Naples, FL 33840
Patricia A. Johnson. PO Box 493, 215
Louise Ave., Dundee, FL 33838
Larue H. Holly. 702 Chesapeake Dr.,
Gulf Breeze, FL 32561
Andrew C. Jones. 2292 Sidgefield Ln.,
Upper St. Clair, PA 15241
Mary E. Jones. 1408 Connell Rd.,
Charleston, WV 25314
Megan Jones. 972 31 Ave. NE, St.
Petersburg, FL 33704
Shaun Jones. Box 853, Winter Park,
FL 32789
Karen Jucker. 1810 Stonehurst Rd.,
Winter Park, FL 32789
Connie L. Judy. 780 Thistle Ln., Mait-
land, FL 32751
Rob A. Juergens. 407 Melrose, Winter
Park, FL 32789
Timothy F. Juergens. 407 Melrose
Ave., Winter Park, FL 32789
Laurence J. Kahn. 21 Hidden Valley
Dr., Suffern, NY 10901
Lynn E. Kalisch. 4401 Gulf of Mexico
Dr., Longboat Key, FL 33548
Graig S. Kammien. 9108 Maureen,
St. Louis, MO 63123
Roy H. Kaplan. 3365 Ocean Harbor
Dr., Oceanside, NY 11572
Steve D. Karwatt. 612 Bay Shore Dr.,
Osprey, FL 33559
Paul G. Katinas. 6736 Brigadoon Dr.,
Bethesda, MD 20034
Susan M. Kaufmann. 150 Mocking
Bird Dr., Daytona Beach, FL 32014
Charlene M. Kayser. 2816 Clemwood
St., Orlando, FL 32803
Peter G. Kazan. 5 Ave. Mansins,
Hampstead NW3, London, England
John C. Kean. 1508 Laurel Hollow^
Rd., Laurel Hollow, NY 11791
Timothy P. Keane. 2128 Portis Ave.,
.
St. Louis, MO 63110
Susan B. Kehres. 7662 Bent Bow Tr.,
Orlando, FL 32807
Denise F. Kelce. One Johnson PL, Ev-
ansville, IN 47714
Michael N. Keeler. 2615 Crystal Lake
Dr., Orlando, FL 32806
Susan M. Kelley. 1280 Winston Rd.,
Maitland, FL 32751
Lynn M. Kelly. PO Box N 10379, Nas-
sau, Bahamas
Sloan Kelly. 82 Arrowhead Way, Dar-
ien, CT 06820
Jo Ann Kennedy. 11 Cobbs Mill Rd.
Wilton, CT 06897
Katherine C. Kennedy. 3435 SE
Court Dr., Stuart, FL 33494
Robert 0. Kennedy. 448 Wildwood
Dr., Orange, CT 06477
William F. Kennedy. 574 SW Waialia
Circle, Palm Bay, FL 32905
James C. Kerner. 5441 Itaska St., St.
Louis, MO 63109
R.T. Kettle. 1 Palm Bay Ct, Apt. 23-5,
Miami, FL 33138
Georges G. Khouri. PO Box 110683,
Beirut, Lebanon
Jody K. Kielbasa. 3800 SW 16th St.,
Ft. Lauderdale, FL 33312
Virginia A. Kelbourne. PO Box 61,
Winter Park, FL 32789
James L. Killiam. 625 N. Elm St., Wal-
lingford, CT 06492
Bruce Killingsworth. 5931 Tatawood
Dr., Orlando, FL 32811
Cynthia R. King. 2336 Miller Oaks Dr.
S., Jacksonville, FL 32217
Victor L. King. 190 Hennis Rd., Winter
Garden, FL 32787
Lori J. Kinsley. 570 Westwood Ave..
Wadsworth, OH 44281
Tracy V. Kirk. 4616 Drummond Ave.,
Chevy Chase, MD 20015
James C. Kirkwood. 611? Coachlite
Way, Winter Park, FL 32789
Pamela W. Kirsch. 2703 Summerfield
Rd., Winter Park, FL 32789
Douglas A. Kitchen. PO Box F-2619,
Freeport, Grand Bahama
Robert A. Klein. 10 Pine Dr., Roose-
velt, NJ 08555
Kurt C. Kleinschmidt. 4832 Primrose
Path, Sarasota, FL 33581
Karen M. Kluesener. 2012 Japonica
Rd., Winter Park, FL 32792
Kurt H. Knoble. 22380 Berry Dr.,
Rocky River, OH 44116
Tom G. Knott. 717 Kelvin Dr., St.
Louis, MO 63137
Kathy A. Kohl. 810 Viscaya Ln., Alta-
monte Spg., FL 32701
Mary E. Koontz. 7800 Meadowglen
Dr., Orlando, FL 32810
Craig S. Koppelman. 1202 Bacon St.,
Pekin, IL 61554
Jeffrey D. Kotkin. 2224 Conifer Ave.,
Winter Park, FL 32789
Andrew J. Kowalsky. 10 Powderhorn
La., Scarborough, ME 04074
Diana D. Krabbe. 563 Rockinghan
Rd., Orange Park, FL. 32073
Lauren B. Kreshover. 645 Main St.,
Youngstown, NY 14174
Karen S. Krevitz. 438 Sprague Rd.,
Penny Valley, Narberth, PA 19072
Jack E. Krips. 208 Flame Ave., Mait-
land, FL 32751
Robert E. Krueger. 5430 Keeny St.,
Morton Grove, IL 61153
Kelley A. Kruk. 3610 Virginia Ave.,
Charleston, WV 25304
Walter W. Kuhn III. 365 East 75th St.,
Indianapolis, IN 46240
Alan S. Kurth. 204 Chestnut St., An-
dover, MA 01810
Sandra H. Kurth. 204 Chestnut St.,
Andover, MA 01810
Cynthia A. Kusel. 2 Heritage Ct., Hil-
ton Head Island, SC 29928
Kevin C. Kynoch. 4979 Vernon Oaks
Dr., Dunwoody, GA 30338
Sarah A. Labellman. 504 Orange Dr.
Apt. 15, Altamonte Spg., FL 32701
Sharon A. Lacey. 1465 Bayview Dr.,
Clearwater, FL 33516
Gerald F. Ladner. 6610 Carden Dr.,
Orlando, FL 32808
Michael L. Ladner. 2087 Allegheny,
Orlando, FL 32808
Dearmond Lafollette. 1125 Louden
Hts. Rd., Charleston, WV 25314
Sarah K. Lairson. 2440 Baxter Ct.,
Winter Park, FL 32789
M.B. Lake. 234 Nob Hill Circle, Long-
wood, FL 32750
Richard E. Lamberty. 101 Mayaca
Dr., Indian Harbor, FL 32937
Allen S. Landsberger. 103 Harrison
St., Verona, NJ 07044
Elizabeth H. Lane. 2420 Chinook
Trail, Maitland, FL 32751
John M. Langlois. 508 NE 6th Ave.,
Deerfield Beach, FL 33441
James H. Langsenkamp. 615 Lido
Dr., Ft. Lauderdale, FL 33301
Thomas Lankey. 84 Wooding Ave.,
Edison, NJ 08817
Valerie A. Lapolla. 35 Greenwood St.,
Cranston, Rl 02910
David P. Largey. Union Church Rd.,
Salisbury, MD 21801
Stephen M. Larsen. 2600 Suffolk PL,
Florissant, MO 63033
Gene M. Lasater, Jr. 4850 Whitehall
Dr., Englewood, CO 80110
Sherrie L. Latham. 114 Elderberry
Lane, Longwood, FL 32750
J. A. Latimer. PO Box 16715, Orlando,
FL 32811
Robin L. Laughlin. 2140 Nairn Dr.,
Winter Park, FL 32792
Michael C. Lavin. 250 Mermaids
Bight, Naples, FL 33940
David R. Lawrence. 20 Cardinal Rd..
Weston, CT 06883
Leslie A. Lawrence. 1703 NW 65th
Terr., Margate, FL 33063
Laurine A. Lay. 2435 Underhill Rd.,
Toledo, OH 43615
Audrey J. Layden. 3120 Thistle Hill
Dr., Winter Park, FL 32792
Cathy L. Layton. 687 Freeling Dr.,
Sarasota, FL 33581
Kathlyn R. Layton. 203 S. Beverly
Ave., Tampa, FL 33609
P.D. Leaird. 506 Kettering, Columbia,
SC 91740
Frank Leatherbury II. 5800 Fairfax
Rd., Mobile, AL 36608
Elizabeth A. Leavens. 2525 Tuscarora
Tr., Maitland, FL 32751
John B. Lee. 1863 Oakdale Ln. N.,
Clearwater, FL 37516
Kenneth W. Lee. 235 N. Main St.,
Mercersburg, PA 17236
Robert P. Lee. PO Box 268, Taver-
nier, FL 33070
Andrew Leeker. 3916 Walsh, St.
Louis, MO 63116
Diane R. Legg. 6059 Highland Cr. S.,
Mobile, AL 36608
Elizabeth L. Leifeste. 7819 Meadow-
vale, Houston, TX 77063
Joseph M. Leiser. 7026 Lake Dr., Or-
lando, FL 32809
Anthony Lembeck. 22 Beechwood
Dr., Lawrence, NY 11559
Spencer K. Lemons. 108 Cherry Hill
Cr., Longwood, FL 32750
Antonio Lemus. 2431 Veneer Drive,
Orlando, FL 32810
Barbara J. Lennon. 6200 Coconut
Terr., Plantation, FL 33317
Thomas J. Lennon. 3164 Benjamin
Rd., Oceanside, NY 11572
Victoria J. Lesnick. 4833 Cedar Bay
St., Orlando, FL 32806
Maryann T. Lester. 62 Canoe PI. Rd..
Apt. 7B, Hampton Bays, NY 11946
Mark J. Letarte. 170A Jenness St..
Lynn, MA 01904
Lynn S. Levy. 428 Delaney Park Dr.,
Orlando, FL 32806
Lisa A. Lewenthal. 305 Cynthia Ct..
Maitland, FL 32751
Eric P. Lewis. 7157 Conway Circle,
Orlando, FL 32809
Timothy M Lewis. 169 Croton Lake
Rd., Mt. Kisco, NY 10549
Charles E. Lieber. 122 Richard St.,
Atlantic Bch., NY 11509
Sherri E. Liftman. 15 Niles Rd., Ran-
dolph, MA 02368
Harry P. Linde. 4 Charlotte Rd.,
Swampscott. MA 01907
Rene M. Linden. 236 Central Ave., W.
Caldwell, NJ 07006
Jeffrey L. Lippert. 240 Linden Dr.,
Cincinnati, OH 45215
Karen M. Lippold. Seoul C, Depart-
ment of State, Washington, DC
20520
Diamond Litty. 1027 S. Indian Rv. Dr..
Ft. Pierce, FL 33450
Leslie A. Lloyd. 407 Kickerillo Dr.,
Houston, TX 77024
Donna K. Lochmandy. 1920 Grant
St., Elkhart, IN 46514
Mirrian B. Lofton. 1006 Mercy Dr. 43.
Orlando, FL 32808
George H. Logan. 5814 Bonfire Dr.,
Louisville, KY 40207
Carol H. Lomax. 574D Rt. 2, Hunters-
ville, NC 28078
Susan M. Lomuto. 52 Maple Dr.,
Stony Point, NY 10980
David R. London. 9855 Waterbury
Dr., St. Louis, MO 63124
Lisa J. Long. 251 Yacht Club Dr., Ft.
Walton Beach, FL 32548
Edward C. Longstreth. 4020 Sea-
bridge Ave., Orlando, FL 32809
Cheryl L. Loudd. 825 S. Wymore Rd.,
Apt. 42 D, Altamonte Spg., FL 32701
Melinda J. Lougee. The Diocese of
Los Angeles, Box 2164, Los Angeles,
CA 90051
Paula K. Louser. Country Club Ln.,
R.D. 8, Gettysburg, PA 17325
Julie A. Lowe. 40 Oakleigh Dr., Mait-
land, FL 32751
Blythe L. Lunde. 1748 SE 9th St., Ft.
Lauderdale, FL 33316
Joseph A. Lupo. 331 E. Webster Ave.,
Winter Park, FL 32789
Philip E. Lutz. 4 Ross Ed, Livingston,
NJ 07039
Scott A. Lyden. 1150 Via Lugano,
Winter Park, FL 32789
Joseph D. Lynch. 62 Granite St., Fox-
boro, MA 02035
James R. Lynch III. 132 Dellwood Dr.,
Longwood, FL 32750
Michael S. Lyster. 4846 Victory Dr.,
Orlando, FL 32808
M
Diana A. Maal. Landhuis Klein St.,
Joris Curacao, Neth. Antilles
Leslie A. Mac Elvain. PO Box 65, Eu-
faula, AL 36027
259
Susan Mac Gregor. 105 Westchester
Dr., Pittsburg. 15215
Da^id A. Macburnie. 8 Menut Circle,
Ne.vburyport, MA 01950
Mary Machat. 5338 Kailua Ln., Orlan-
Saily L. Mack. 1829 Wallace Rd.. Li-
brary. PA 15129
Susannah Mackaye. 3819 Beecher
St. NW, Washington, DC 20007
Thor A. Mackenzie. 1 19 Tangelo Ct..
Maitland, FL 32751
Elizabeth A. Maclean. 408 Oak Haven
Dr.. Altamonte Spg.. FL 32701
Robert J. Macleod. 11 Hales Rd.,
Westport. CT 06880
Terrell C. Madigan. 1410 Alban Ave.,
Tallahassee. FL 32301
Steven B. Magargal. Williamsburg
Rd., Worthington, MA 01098
Consuelo S. Maggio. 1413 Wakefield
Terr.. Titusville, FL 32780
Maribeth M Magner. 3031 NE 43rd
St., Ft. Lauderdale. FL 33308
Patrick S. Maguire. 1120 Arden St.,
Longwood. FL 32750
Peggy A. Mahaffy. 190-17 39th Ave.,
Flushing, NY 11358
Timothy J. Mahoney. 9630 Leebrook
Dr.. Cincinnati. OH 45231
Adam C. Mahr. Barstad Ct., Luther-
ville, MD 21093
Ten L. Maidhof. 4908 Gail Blvd., W.
Melbourne, FL 32901
.
Martha Makanus. 3009 Big Hill Rd..
Kettering, OH 45419
Jeffrey Malken. 375 NW 103rd Ave.,
Plantation, FL 33324
Charles E. Malloy. 4397 Golfers Circle
W.. Palm Bch. Gardens. FL 33410
Lawrence G. Malloy. 616 Hatherly
Rd.. N. Scituate, MA 02060
John C. Malone. 30 Meadowbrook
Cr., Sudbury, MA 01776
David Maloney. 4 Heritage Lane. Wes-
ton, CT 06883
Joanne Mancuso. 526 Shore Acres
Dr., Mamaroneck. NY 10543
Claudia A. Manking. C/C Intl Harres-
ter. Europe 127, Charles DeGaulle
Ave.. 92201 Neilly, Fra FC
Martin T. Mansfield. 653 Blairshire
Circle. Winter Park, FL 32789
i Marasa. 127 Timberline
wood. NY 11717
liarmo r. 2999 Manor St.,
Clayton A. Marquardt. 1445 Lombar-
dy Rd., Pasadena. CA 91106
Connie Marshrourne. 2600 Chester-
field. Titusville. FL 32780
Marjorie Martin. Rt. 2 Box 227. Bush-
nell. FL 33513
Patricia Martin. 4108 Fallwood Cr..
Orlando, FL 32806
Timothy Martin. 131 S. Eighth Ave..
La Grange ,IL 60525
Philip Mascioli. 404 Eagle Cir., Cassel-
berry, FL 32707
James P. Massa. 621 Hillyer St., Pe-
kin, IL 61554
Julia M. Massaro. 610 Conde Ave..
Coral Gables, FL 33156
Michael Masterson. 2105 NE 64 St..
Ft. Lauderdale. FL 33308
Roselyn Mattia. 2136 Queen Palm
Rd.. Boca Raton. FL 33432
Linda Maughan. 4550 Woodside Rd..
Sarasota. FL 33581
John J. Maurer. 19541 Frazier Dr..
Rocky River. OH 44116
Lucinda A. Maxwell. 3411 University
Blvd.. Dallas. TX 75205
Thomas A. Mazie. 114 Glenola Ave..
Fayetteville. NC 28301
Mary Jo Mazzetta. Little Club Apt.
237 Bldg. 24. Tequesta. FL 33458
David J. McBride 100 Washington
Rd., Barnngton. Rl 02806
Carol E. McLoughlin. 55 The Cres-
cent. Babylon, NY 11702
Robert E. McMann. 22 Clipper Ln.,
Falmouth, MA 02540
Susan B McMillan. 9705 Bnmfield
Ct.. Potomac, MD 20854
Bruce Mcallister. 9 Pmeview Dr., Do-
ver. NH 03820
Debra J. McCarty. 4928 West Ave .
Ocean City. NJ 08826
Elizabeth McClellan. 117 Montclair
Ave.. Montclair. NJ 07042
David L. McClure. 1920 Woodcrest
Dr., Winter Park, FL 32792
Colleen M. McCrane. 428 W. Mont-
gomery Ave.. Havertord, PA 19041
James P. McCuen. 2255 Loch Lo-
mond Dr.. Winter Park. FL 32789
Mary E. McCulloch. 17 Wildflower
Rd., Barrington. Rl 02806
George McCullough. PO Box 13,
Sewickley. PA 15143
Mary M. McCurdy. 134 Mansfield
Ave.. Darien, CT 16820
Joseph P. McDermott. 13 Virginia
Terr
,
Madison, Wl 53705
Margaret A. McDermott. 5483 Del-
phinium Ct., Columbia, MD 21045
Michael C. McDonald. 2095 Tele-
graph Rd.. Deerfield, IF 60015
Stephen R. McDonald. 64 Eastfield
Rd., Waterbury. CT 06708
Teresa McDonnell. 4905 Louvre Ave..
Orlando, FL 32809
David McDowell. 871 Curtiswood Ln..
Nashville. TN 37204
Thomas J. Mcevoy. 117 Peacock Dr.,
Altomonte Spg.. FL 32701
Laura A. McFarland. 451 Virginia Ct..
Winter Park, FL 32789
Michael McGowan. 6 Shattuck Rd.,
Haverhill. MA 01830
Melinda L. McGregory. 6 Searles Rd..
Darien. CT 06820
James P McGumness. Rt. 1 Box 432.
Roxboro Rd., Longwood. FL 32750
Nancy Mclnnis. 87 N. Collier Blvd..
Marco Island. FL 33937
Lauri S. Mcintosh. 2724 S. Lewis. Tul-
sa, OK 74114
Glenn C. McKiernan. 15 Stonewall
Ln.. Branford, CT 06405
Kelly McLeod. 2032 Fern Circle,
Leesburg. FL 32748
Eileen M McMahon. 62 Burt St., Dor-
chester. MA 02124
Colleen M. McNulty. 6 Gulf Manor Dr.,
Venice. FL 33595
Michele T. McPhillips. 439 W. 43 St.,
New York. NY 10036
Jamie E. Medalie. 739 Hampton Rd..
Bowling Green, KY 42101
William R. Mendel. 61 Rye Rd.. Rye.
NY 10580
Laura E. Mendelson. 1 1935 Lost Tree
Way, Lost Tree Village, N. Palm Bch.,
FL 33408
Leticia M. Mendez. Box 581, Albrook.
Canal Zone
Lourdes M. Mendez. 837 Keats Ave.,
Orlando, FL 32809
Dianne Mendoza. 1415 Lady Amy Dr.,
Casselberry. FL 32707
Irene Mendoza. 259 List Rd., Palm
Beach. FL 33480
Christopher Metz. 70Wildewood Rd..
Saddle River. NJ 07458
Thomas A. Meyer. 4076 Quincy, St.
Louis MO 63116
Charles Michael. 2224 Dardanelle
Dr.. Orlando. FL 32808
Celeste M. Miller. 640 Arvida Park-
way. Coral Gables, FL 33156
Patricia A. Miller. 40 Evermay Ln.,
Williamsville, NY 14221
Richard E. Miller. 220 E. Reading
Way, Winter Park. FL 32789
Elizabeth L. Mills. 655 Ramtree Rd..
Lexington, KY 40502
Eleanor Millspaugh 333 Cornwall
Rd., Winter Park. FL 32792
Amanda Miner. 5601 Hugh Dr.. Day-
ton. OH 45459
Deborah A. Mitchell. 1593 W. 14th
Street, Jacksonville, FL 32209
James R. Mitchell. 2144 Wrens Way!*
j
Clearwater, FL 33516
Katherine Mitchell. 18 Norton Lane,
j
Old Grenwich. CT 06870
Michael L. Mitchell. 779 Elizabeth Dr.,
Winter Park, FL 32789
Thomas 0. Moceri. 9475 Yorktown
Dr., St. Louis, MO 63137
R. Scott Moffatt. 812 Chickapee Tr.,
Maitland. FL 32751
John J. Molnar Jr. 1406 Lakeside Dr.,
Allison, Park PA 15101
Karen A. Moncure. 15 Emerald Way, :
Ocala. FL 32670
Ann C. Mooney. 24 Thornton Rd.J*
Bangor. ME 04401
Susan L. Moore. 3327 NE 16th St., FtJ
Lauderdale, FL 33304
Gregory R. Moran. 19 Spring Valley,
Weston. CT 06880
Mark A. Moran. 630 Steamboat Rd.S;
Greenwich. CT 06830
Monica H. Moran. 630 Steamboat!!
Rd., Greenwich CT 06830
Joanne Morelle. 8 Appleton RdJL
Wakefield. MA 01880
Girtha Morgan. 819 2nd Ave. S»
Jacksonville. FL 32250
Kevin S. Morgan. 1200 Country Clubf1
Gladwyne. PA 19035
Michael M. Morgan. 1611 Oneol
Ave., Winter Park. FL 32789
William A. Morgan. 4224 Van Ne»
St.. Washington. DC 20016
Douglas P Morhous. 5957 Curry
Ford Rd., Apt. 211. Orlando, m*
32807
Robert S Morrell. 2900 Wessex «P
Orlando. FL 32802
Dawn F Morrison 423-10 Sheofl
Blvd., Winter Spring, FL 32707
Joanna M. Morrison. 18 St. Leonard!
Terr.. London SW 3, England
John D. Morrison 9 Roome Rd.,
Towaco, NJ 07082
Kathy J. Morrison 571 Sea Oak Dr.,
John's Island. Vero Beach, FL 32960
Marejane Moses. 14 E. Palisades Dr„
Little Rock. AR 72207
Donald L. Mosgrove. 38 SatuMj^H
Scituate. MA 02066
Andrew K. Moss. 8536 Benton Ave.,
Philadelphia. PA 19152
Doane K. Motsmger. 910-H Lake Des-
tiny. Altamonte Spg., FL 32701
Christopher Mueller. 1851 Union Rd..
St. Louis, MO 63125
Kimberly Mulcahy. 412 Hazel Ct.. Or-
lando, FL 32804
Sharon Mulson. 502 Lakeshore Dr..
Maitland, FL 32751
Edith M. Murphy. 961 Thora Blvd.,
Shreveport, LA 71 106
John J. Murphy. 30 Farrington St.,
Brockton, MA 02401
Kathleen M. Murphy. 83 Crossbrook
Rd., Amherst, MA 01002
Clark J. Murray. 10 Knollview Dr.,
Pawling, NY 12564
Jennifer Murray. 410 Meridian Dr.,
Pittsburgh, PA 15228
Marcia Murray 16 Pear Ln . Green-
wich. CT 06830
Mark W. Murray. 221 Riverview Rd.,
King Of Prussia, PA 19406
Martha D. Murray. Apt. 1750 Po-
zuelo, SA San Jose, Costa Rica, CA
• Richard Murray. 221 Riverview Dr.,
•King of Prusia, PA 19406
.William Muscara 1 1 1 Hampton Blvd..
Massapequa, NY 11758
Phillip Muse. 202 Anderson Dr., Tulla-
homa, TN 37388
Julianne Nardone. 14 Grove St., Way-
land, MA 01778
Bonnie J. Nash. 3801 N. 41 Ct., Holly-
wood, FL 33021
R. Kelly Neal. 326 Patterson Dr., Myr-
tle Beach, SC 29577
Amy C. Negreann. 885 Park Ave.,
New York, NY 10021
Gary C. Nelthropp. Box 340 Chris-
tiansted, St. Croix, VI 00820
Renata Nemecek. Rt. 8 Box 54, Lake
City, FL 32055
Susan N. Nester. 4834 Sedgwick St.
NW, Washington, DC 20016
Joseph C. Nestor. 102 Sweetwater
Crk., Longwood, FL 32750
John Neusaenger. 910 Romano Ave.,
Orlando, FL 32807
Nancy M. Neviaser. 9200 Christo-
pher St., Fairvax, VA 22030
Jay C. Newell. 1216 W. Harvard St.,
Orlando, FL 32804
Hung T. Nguyen. 221 1 Marcia Dr., Or-
lando, FL 32807
Todd C. Nichols. 3463 Forest Rd.,
Bethel Park, PA 15102
John W. Nick. 10 Bridle Path E.,
Sands Point, NY 11050
Imkelina Nicolai. 250 Wenner Way, Ft.
Washington, PA 19034
Mark B. Nicolle. 430 N. Lake Sybellia,
Maitland, FL 32751
Valerie A. Nifose. 760 W Shore Dr.,
Smoke Rise, NJ 07405
Cyntln.i L. Mill. 40 Hennessy Dr., Hun-
tingdon, NY 11743
Peter B. Nissen. 855 Turtle Bch. Rd.,
Lost Tree Village, N. Palm Beach, FL
33408
Joseph H. Nohren. 1760 Longbow
Ln., Clearwater, FL 33516
George S. Norby. Apt. 205, 422 W.
Oak Ridge Rd., Orlando, FL 32809
Patricia J. North. 601 Endsley Ave.,
Maitland. FL 32751
Christopher O'Donnell. 560-7 Main
St., Roosevelt Island, New York, NY
10040
Terence J. O'Grady. 751 Placido Way
NE, St
v
Petersburg, FL 33704
Patriaia L. O'Steen. 1496 Whiskey
Creek Dr., Ft. Myers, FL 33907
Brian D. O'Toole. 145 Del Mar Circle,
Aurora, CO 80011
Donna L. Obrien. 8013 Falstaff Rd.,
McLean, VA 22101
Bruce D. Ochsman. 1785 Redwood
Terr. NW, Washington, DC 20012
Francis J. ODonnell. 560-7 Main St.,
Roosevelt, IS 10044
Timothy ODonnell. 11 Allandale Rd.,
Norristown, PA 19403
Daniel J. ODowd. 42 Maple Ave., Pine
Brook, NJ 07058
Margaret M. OKeef. PO Box 727,
Fruitland Prk.. FL 32731
Reed C. Oliver. 162 Atlantic Ave., PI.
Beach, FL 33480
Peter S. Ordal. 73 Rockwood Lane.
Greenwich, CT 07830
Thomas C. Oren. 907 S. Malfalfa Rd.,
Kokomo, IN 46901
Michelle Orians. Angelica Rd., Bel-
mont, NY 14813
Benjamin Orlowitz. 238 Ardleigh Rd.,
Penn Valley, PA 14072
Mark A. Orr. PO Box 115. Tangerine,
FL 32777
Debra A. Ortiz. 385 N. Cedar Ave., PO
Box 1184, Cocoa Bch.. FL 32931
Terry Osinski. 965 Pilgrim Dr., Titus-
ville, FL 32780
Randall J. Osteen. Rt. 3 Box 395. Or-
lando, FL 32811
David G. Outlaw 616 Hibicus Tr., Mel-
bourne Bch., FL 32951
Clyde T. Overby Jr. 2024 Tangerine
St.. Orlando. FL 32803
Harry F. Overend. 2500 Howell Br.
Rd., Apt. 195, Winter Park FL 32780
Rocky J. Pacelli. 62 Dudley Dr., Fair-
field. CT 06430
Arturo M. Pagan. 9 Forest Place, New
Rochelle, NY 10804
Richard G. Page. 35 Fairview St., On-
eonta, NY 13820
Steven Paikowsky. 7306 Lexington
Ln., Clearwater, FL 33516
Stephen Papuchis. 2800 Renee Dr.,
Nashville, TN 37214
Joanne Paquet. 1 Derby Ln., Bar Har-
bor, ME 04609
Lisa L. Parker. 285 Spring Lk. Hills.
Maitland, FL 32751
Ruby J. Parker 180 Spring Lk. Hill,
Maitland, FL 32751
Chauncey Parker IV. 214 Fair St..
Kingston, NY 12401
Deborah L. Parkins. Rd. 3 Lake Ka-
tonah, Katonah. NY 10536
Catherine. G. Parks. 210 Swoope
Ave., Winter Park, FL 32789<*YfJ
Keven L. Parks. PO Box 2066. 7 Pine-
point Cr., Valdosta, GA 3160K^S
(
Michael A. Parrea. 735 Magenta St
,
Apt. 6E, New York, NY 10467
Ann L. Parsons. 49 Church St., Cha-
grin Falls, OH 44022
Scott Paterson. 322 Southdown Rd.,
Huntington, NY 1 1743
Michelle A. Patnode. 15222 Kemp-
wood Dr., Chesterfield, MO 63017
Lisa E. Patterson. 2571 Longwood
Ct., Titusville, FL 32780
Geoffrey S. Paul. 17721 SW 77th
Ave., Miami. FL 33157
Kimberly Paul. 17721 SW 77th Ave.,
Miami. FL 33157
Mark B. Peabody. 7735 Arrowood
Ct., Bethesda, MD 20034
Elizabeth A. Peacock. R.R. 1, Lincoln,
IL 62656
Isabel S. Pearce. 321 Old Kennett
Rd., Wilmington, DE 19807
Nina Pearce. 101 Farmington Rd.,
Williamsville, NY 14221
Helen K. Pearman. "Callithea", Pa-
get, Bermuda 6-20 FC
Holly E. Pearson. 3N 786 Ferson
Creek. St. Charles, IL 60174
Sheila Peck 880 Lake Shore Rd.,
Grosse Pt. Shr., Ml 48236
Leslie A. Pektas. 326 Briarwood Dr.,
Winter Park, FL 32789
Helene Pelletier. 6863 Place De La
Paix, Charlesbourg, Quebec, Canada
GIH-1T4
David H. Pelletz. 67 Ft. Sumter Dr.,
Holden, MA 01520
Eugene W. Pembleton. 4248 Hickory
Rd., Richmond, VA 23235B
James C. Pender^ast 12 PillsburyWW. Scarborough. ME 04074
Martha Penny. 344 S. Chester Pike,
Glenolden, PA 19036
Laura J. Penrod. 201 Deer Run Rd.,
Auburn, AL 36830
David S. Pepe. 45 Pt. Lookout, Mil-
ford. CT 06460
Carla Pepperman. PO Box 73, La-
porte, PA 18626
Wenonah Perdigac 1920 Octavia St.,
New Orleans, LA 70115
Ralph A. Pereda. 750 NW43 Ave Apt
608, Miami, FL 33126
Rita M. Permi. 1673 39th St., W Palm
Bch.. FL 33407
Beth L. Perry. 201 Majorca Ci^clfl
Marco Island, FL 33937
Kelly J. Peters 2626 Espanola Ave.,
Sarasota, FL 33580'
Kevin B. Petry. 127 Old Boohton Rd..
Boonton, NJ 07005
Melinda E. Pfifer. 2 Hathaway Com-
mon, New Canaan. CT 06840
H. Scott Phillips. 440 Main St.. Cold
Spg. Harbor, NY 11724
Jan E. Phillips. 7208 Rockwood Rd
,
Little Rock, AR 72207
Pamela C. Phillips. R.R. 1, Stowe, VT
05672 *V A
Tracy Pickett. 4312 Riverside Dr.,
Columbus, OH 43220
Russell Piggott. 3755 Oak Ave.,
Northbrook, IL 60062
Margaret M. Plick. 14 E. Elizabeth Dr..
Randolph, NJ 07801
Steven Poe. 1068 McKean Circle,
Winter Park, FL 32789
Sarah Polite. PO Box 1071, Cristobal.
Canal Zone
Sue E. Polozker. 3855 Wabeek,
Bloomfield Hills, Ml 48013
Adelle A. Popolo. 2100 S. Conway
Rd., Apt. C-4, Orlando, FL 32806
Catherine L. Popp. 2939 La Balme
Jr., Ft. Wayne, IN 46804
Evelyn Portello. 2219 Le Havre Blvd.,
Orlando, FL 32808
Lisa A. Porthouse. 1415 Ruth Rd.,
Dunedin, FL 33528
Stacy J. Portner. 5810 NW 56th PL,
|%imarac, FL 33319
Peter G. Porto. 1650/501, Rio De
Janeiro RJ 37, Brazil
Ann Marie Portoghese. 655 Sher-
wood Dr., Altamonte Spg., FL 32701
Joseph Portoghese. 655 Sherwood
Dr., Altamonte Spg.. FL 32701
Lynn M Posenauer. 801 Alabama
Ave., St. Cloud, FL 32769^
William W. Pouzar. 105 Driftwood Ln.,
Largo, FL 33540
Susan L Price 4167 Northridge Rd .
Alexandria, OH 43001
Kim A. Prine 3041 Princeton Ave .
Daytona Bch., FL 32018
Beverly J. Pringle. 1558 NE 49 St., Ft
Lauderdale, FL 33334
Christina Pritc.hard, 26 Nelson Ridge
Rd., Princeton. NJ 08540
Suzanne Pritchard. 26 Nelson Ridge
Rd., Princeton, NJ 08540
261
Dora E. Rabanal. PO Box 569,
Apopka. FL 32703
Robin Radcliffe. 85 Overlook PI., Rye,
NY 10580
Donna M. Ragauckas. 321 Cork St.
NE, Largo, FL 33540
Robyn L. Rager. 5900 SW 9th St., Ft.
Lauderdale, FL 33317
John A. Ralston. PO Box 1224, Ven-
ice, FL 33595
Christopher Ramsay. 444 Ridgeway
Dr., Lake Oswego. OR 97034
Mary K. Ramsay. 249 Ellwood Ave.,
Satellite Bch., FL 32937
G.L. Ramsdell. 1006 Broadway, S.
Portland, ME 04106
Jorge E. Ravelo. 4821 Hoperita St..
Orlando. FL 32806
William A. Ray. PO Box 686, Cler-
mont, FL 32711
Mary B. Read. 1739 Crestwood Dr.
NW, Washington, DC 20011
Thomas M. Read. 76 N. Martine Ave.,
Fanwood, NJ 07023
Patricia L. Ready. 6929 Churchill Rd.,
McLean, VA 22101
Michael S. Redgrave. 3530 Piedmont
Rd. NE, Apt. 3E, Atlanta, GA 30305
Tracy A. Reed. 903 Homewood,
Mishawaka, IN 46544
Pamela Reekers. 4091 Lakespur Cir.,
Palm Bch. Gard., FL 33410
Lorena M. Regis. 1411 Buckwood Dr.,
Orlando, FL 32806
George C. Reichert III. 155 S. Roose-
velt Ave.. Columbus, OH 43209 %
Jon R. Reider. 1034 Mango Dr., Cas-
selberry, FL 32707
Barbara L. Renaldo. 900 Sweetwater
Blvd. S., Longwood, FL 32750
Lisa M. Reukauf. PO Box 1468, W.
Palm Beach, FL 33402
Frank Ricci. 640 Church St., Toledo,
OH 43605
Cynthia Rice. 6711 Tallwood Ct..
Prospect. KY 40059
Jeffrey D. Rich. 400 Lakewood Rd.,
Winter Park, FL 32789
Kyle A. Rich. 8588 Cottonwood, Cin-
cinnati, OH 45231
Anne E. Richardson. 10803 Reister-
stown Rd., Owings Mills, MD 21117
Tina L. Richardson. 4012 Sabel Dr.,
Jacksonville. FL 32211
Zoe E. Rickman. 10406 Tanager Ln.,
Potomac, MD 20854
Christopher D. Rider. 130 Wigwam
PI., Maitland. FL 32751
Laura C. Riegel. Box 58 Rockland Rd.,
Wilmington, DE 19732
Wilton. CT 06897
Steven P. Rine. 1104 Kasper Dr., Or-
lando, FL 32806
M.K. Robbins. 13 Carriage Hill Cir.,
Casselberry, FL 32707
Kathryn J. Roberts. 300 N. Grand St.,
W. Suffield, CT 06093
John S. Robertson. 16 Inwood Rd.,
Chatham, NJ 07928
Robert N. Robinson. 1 12 W. Coleman
Cir., Sanford, FL 32771
Stephen J. Robinson. 5859 Rhodes.
St. Louis, MO 63109
Tracey L. Robinson. 116 Johnston
Ave., Plainfield, NJ 07062
Lori J. Rodgers. 910 N. Lakeshore
Dr., Howey-m-the-Hills. FL 32737
Robert E. Rodi. 34 Chatam Ln.. Oak
Brook, IL 60521
David M. Rodrigues. 25 Cowdin Ln.,
Chappaqua, NY 10514
Carlos J Rodriguez. 108 Red Pay Dr..
Longwood, FL 32750
Frank Rodriguez. 108 Red Bay, Long-
wood, FL 32750
Joanne A. Rodriguez. 483 Round Hill
Rd.. Greenwich, CT 06830
Luisa M. Rodriguez. PO Box 1949.
Sta. Ana, El Salvador, CA
Richard G. Rodriguez. 108 Red Bay,
Longwood, FL 32750
Phyllis L. Rogers. 39 Walnut Ave., Red
Bank, NJ 07701
Randolph E. Rogers. Route 6A, W.
Barnstable, MA 02668
Tanya Rogers. 4264 Harbor Cir. S.,
Largo. FL 33540
Kyle K Rolling. 326 Georgetown Dr.,
Casselberry, FL 32707
Mark B Roodvoets. 720 Fourth St.,
Lapeer, Ml 48446
Adriane L. Rosenthal. 8207 Cran-
wood Ct., Baltimore, MD 21208
Leonard B. Rosow. 66 High Ridge
Rd.. W. Hartford. CT 06117
Ginger Ross. 138 Hillcrest Dr., Hills-
dale, Ml 49242
Graham R. Ross. Sierra Madre 520,
Mexico 10 DF, Mexico
John E. Ross. 1840 Via Genoa, Winter
Park. FL 32789
Stewart G. Ross. 130 Windsor Ave.,
Wellsburg, WV 26070
Clayton Roth. 2750 NE 48th Ct..
Lighthouse Pt., FL 33064
Nancy J. Roth. 3708 Warwick Dr., Co-
coa, FL 32922
Debra A. Rowe. R D. 1 Box 53, Marys-
ville, PA 17053
Suzanne Roycroft. 8703 Eaglebrood
Ct., Alexandria, VA 22308
jeorge F. Riegel III. 103 Warncke Rd.. Ann M. Rozelle. 17 Pleasant Ridge,
Harrison, NY 10528
Lisa C. Rubutsky. 3349 Coleus Ct.,
Winter Park, FL 32789
Catherine L. Ruby. 5010 Dunvegan
Rd., Louisville, KY 40222
Kevin E. Rudok. PO Box 384, Mel-
bourne Bch., FL 32951
Kevin F. Russell. 1336 Missouri Ave.
NW 404, Washington, DC 20011
Randi R. Russell. 5134 Lake Howell
Rd., Winter Park, FL 32792
Christopher Russo. 197 Split Rock
Rd., Syosset, NY 11791
Elizabeth C. Ruttan. 85 Rameau Dr.
Ste. 2, Willowdale, Canada
Julia A. Ruttger. 721 N. Third St..
Brainerd. MN 56401
Christopher Saeli. 158 Whitehall
Blvd., Garden City, NY 11530
Jonathan I. Sahn. 1409 Park St., At-
lantic Bch., NY 11509
Edward S. Sain. 2464 Hunterfield Rd.,
Maitland. FL 32751
Victoria L. Saiswick. 641 SE 8th Ave..
Pompano Bch., FL 33060
Christopher Salmon. 1006 Chiches-
ter St.. Orlando. FL 32803
Laura F. Salyer. 127 Sagamore Dr.,
New Providence, NJ 07974
Mark A. Sannino. 140 Nancy Ln.,
Trenton, NJ 08638
Mark Sarosdy. R.D. 2 Box 344, Ligon-
ler. PA 15658
Robert P. Satagaj. 40 Markham St.,
Middletown. CT 06457
Elissa A. Sauer. 1 19 Hudson St., Hud-
son, OH 44236
Jeffrey H. Saunders, c/o JC How, 58
Doubling Rd.. Greenwich, CT 06830
Frederick T. Sawtelle. 10841 Bein-
horn Rd., Houston, TX 77024
Lois Sawtelle. 10841 Beinhorn, Hous-
ton, TX 77024
Jenifer D. Saxon 1761 Pochontas
Path. Maitland, FL 32751
Susan M. Saxton. 3221 Brannon.
Waco, TX 76710
Deborah A. Sayers. Greenwood Rd.
PO Box N 3005. Nassau. Bahamas
Elizabet Sayers-Oneill. 715 Palmer,
Orlando, FL 32801
Marie T. Scanlon. 480 Glenwood
Ave.. Satellite Bch., FL 32937
Jay C. Scarlata. 1114 Ironwood Cir-
cle NW, Prt. Richey, FL 33552
Christine L. Scheer. 301 Partridge
Ln., Longwood, FL 32750
Bettina L. Schiebler. 2115 NW 15th
Ave., Gainesville, FL 32605
Dale Schlather. 135 Central Pk. West,
New York, NY 10023
Krista E. Schmidt. 15 Yeger Rd.
Cranbury, NJ 08512
Stephen E. Schmidt. 544 Labelle
Ave., Oconomowoc, Wl 53066
Scott A. Schmitt. 337 Gilbert Rd.,
Winter Park, FL 32792
Donald W. Scholl. 3967 Howlett Hill
Rd., Syracuse, NY 13215
Robert A. Schouten. 29924 Tama-
rack, Flat Rock, Ml 48134
Susan J. Schuchmann. 569 Com-
monwealth Ln., Sarasota, FL 33581
Eric R. Schwarz. 74 S. Mountain Ave.,
Montclair, NJ 07042
Kathleen M. Schweizer. Alto De Tin-
heiros, Sao Paulo, Brazil
Gloria J. Sciortino. 2012 Mosher
Orlando, FL 32801
Robert Sclafano. 1422 SE Second
Ave., Deerfield Beach, FL 33441
Jeffrey P. Scott. 19239 Riverside Dr.,
Birmingham, Ml 48009
Robert C. Seelman. 700 Riverside
Dr.. Indialantic, FL 32903
Natalie R. Seniors. 830 NW 45 St.,
Miami, FL 33127
George N. Settos. 237 Albemarle Rd.,
White Plains, NY 10605
Susanne D. Sewell. 1369 Talbot Ave.,
Jacksonville, FL 32205
Louis R. Seybold. 7810 Village Lane,
Cincinnati, OH 45242
Mary D. Seymour. 482 Lakewood
Drive, Winter Park, FL 32789
Stanley M. Shaffer. 32 Bay View Ave.,
Swampscott, MA 01902
Najiya J. Shana'a. 3513 Milam St.,
Amanllo, TX 79109
John F. Shanaughy Jr. 474 Lockwood
St. NE, Port Charlotte, FL 33952
Gail A. Shank. 1842 Teakwood Dr.,
Orlando, FL 32808
Sai F. Shapiro. 6308 Panther Dr. SW,
Apt. 0-7, Ft. Myers, FL 33907
Josiah L. Sharit. 1900 Lake Eloise
Dr., Winter Haven, FL 33880
Nancy A. Shaw. 5900 Swoffield Dr.,
Orlando, FL 32809
David R. Sheffler. 21736 Aberdeen
Rd., Rocky River, OH 44116
David Shellenberger. 1213 Priority
Rd., York, PA 17404
Elizabeth Shepard. 6727 Fincannon
Rd., Jacksonville, FL 32211
Anne P. Shutt. 5310 Park Lane, Dal-
las TX 75220
Anne Shuttleworth. 106 Inwood Rd.,
Darien. CT 06820
David B. Siddons. 657 Gaines Way,
Winter Park, FL 32789
Lisa A. Siewers. 27 Cleveland Ave..
Glen Head, NY 11545
Joanne C. Simila. 60 Pall Rd., Win-
chendon, MA 01475
Elizabeth C. Simmons. 54 Dandy Dr.,
Cos Cob, CT 06807
Gary N. Simmons. 5622 Gilliam Rd.,
Orlando. FL 32808
Jodi L. Simmons. 1401 Camp Rd. Apt
2-A, Charleston, SC 29412
Pamela A. Simmons. 1413 E. Stetson
Dr., Cocoa, FL 32922
Linda D. Simpson. Dutch Garden
Apts., Apt 13-J Big Meadow, Pough-
keepsie, NY 12601
John M. Sinclair. Oxford Spanish Pt.,
Pembroke, Bermuda
Katherine Singleton. 430 E. Pack-
wood Ave., Apt. C 107, Maitland, FL
32751
Allan A. Sinicrope. 99 Holland Lane,
East Hartford, CT 16118
Henry W. Sinn. 200 O'Brien Rd., Fern
Park, FL 32730
David G. Skidmore. 500 E. Page St.,
Orlando, FL 32806
Elizabeth Skipwith. 6134 Valley
Forge, Houston, TX 77057
Margaret Skorupski. 5550 Shaddelee
Ln., Ft. Myers. FL 33901
Jana L. Slavens. 414 N. Part Ct., Win-
ter Park, FL 3278
Heather M. Slimon. Box 235, Coco
Solo, Canal Zone 00101
Dawn R. Smith. 5232 Buckhead Trail,
Knoxville, TN 37919
Derron S. Smith. Prospect Estate, PO
Box 38, Jamaica, Wl
George E. Smith. 1303 Whitner St.,
Jacksonville, FL 32209
Hannah L. Smith. 937 Lakeview Dr.,
Winter Park, FL 32789
Heidi L. Smith. 1230 Coral Way, Riv-
iera Beach, FL 33404
Kathi C. Smith. 136-7 Belmont Ct..
Brockton, MA 02401
Lee S. Smith. 14 Warner Dr., Darien
CT 06820
Paula M. Smith. 23 Briar Brae Rd.,
Darien, CT 06820
Robert G. Smith. 6101 27th Ave. N.,
St. Petersburg, FL 33710
Tamie R. Smith. 908 Red Bird Ln.,
Altamonte Spg., FL 32701
Mark E. Snell. 340 Malloy St.. Orlan-
do. FL 32803
Jane D. Somberg. 2253 S. 86 Ave.,
Omaha, NB 68124
James Southerland Jr. 4924 Ver-
mont Rd.. Jacksonville, FL 32209
Jason Southwick. 101 Marshall St..
Leicester, MA 01524
Karen J. Soyster. 7492 Dickens Dr.,
Sarasota. FL 33581
Julie A. Spake. 2711 Summerfield
Rd., Winter Park, FL 32789
Wayne T. Spears. 219 Hickory Dr.,
Longwood, FL 32750
Geoffrey T Spencer. 22575 Canter-
bury Ln., Shaker Heights. OH 44122
Steven Spielman. 1 Soundview Ln.,
Great Neck, NY 11024
Mark P. Sponsler. 430 Watts Way, Co-
coa Beach, FL 32831
Diane M. Stahll. 201 N. Sweetwater
Blvd., Longwood, FL 32750
Sandra L.'Stahoviak. 729 Pittsburgh
St., Scottdale, PA 15683
James L. Stairiker. 28 Cambridge Dr.,
N. Caldwell, NJ 07006
Vickie N. Stanonis. 142 N. Arlington,
PO Box 150, Henderson, KY 42420
Theodre Stapleton. 4 Barley Mill Dr.,
Wilmington, DE 19807
Mindy B. Stark. 71 Goosepoint Rd.,
Centerville, MA 02632
Craig 0. Starkey. 16 King Philip Tr.,
Norfolk, MA 02056
Gregory A. Steely. 1635 Waterwitch
Dr., Orlando, FL 32806
Lisa M. Stefani. 3 Willow Dr., Provice-
town, MA 02657
Mary A. Stefid. 5236 Hewitt Parkway,
Lewiston, NY 14092
Nicholis J. Stein. 99 Wagner Rd..
Northfield, IL 60093
Timothy J. Steliga. 22 Briarwood Dr.,
West Berlin, NJ 08091
Lynn M. Stemmermann. E Maple Ave-
nue, Millbrook, NY 12545
Patricia Stern. Box 233, Lake Mary,
FL 32746
Gail E. Stevens. 86 Isle of Venice, Ft.
Lauderdale, FL 33316
John T. Stevens. 339 Surrey Ln.,
Crete, IL 60417
Rebecca Stevens. 147 E. Deshler, Co-
lombus, OH 43206
Michael C. Stewart. 940 Forest Ave.,
Glendale, OH 45246
Thomas S. Stewart. 1435 Darbee Dr.,
Morristown, TN 37814
Jay C. Stine Jr. 281 Salvador Sq.,
Winter Park, FL 32789
Craig H. Stoughton. Apartado 5494,
San Jose, Costa Rica. CA
Catherine Stover. 219 Miramar Blvd.
NE, St. Petersburg, FL 33704
Elizabeth Strause. 2841 Woodcliff
Cr., Grand Rapids, Ml 49506
Tracy Strickland. 1109 Asturia Ave.,
Coral Gables, FL 33134
David Stromquist. 4540 Jettridge Dr.
NW, Atlanta, GA 30327
Katherine Stueve. 2743 Fireside Ct..
Orlando, FL 32809
Christopher Sullivan. 67 Lawson
Terr., Scituate, MA 02066
Edward J. Sullivan. 10 Gray Oaks Ln.,
Greenwich, CT 06830
Daniel S. Sulpice. 85 Longview Dr.,
Fishkill, NY 12524
Scott L. Suprma. 1360 Stately Oaks
Dr., Winter Haven, FL 33880
Joy R. Sussman. 14 Peach Orchard
Dr., E. Brunswick, NJ 08816
Frank F. Szollosy. 608 E. Semoran
Blvd., Altamonte Spg., FL 32701
T
Pamela A. Tabor. 2962 Bower Rd.,
Winter Park, FL 32789
Paula E. Tabor. 2962 Bower Rd., Win-
ter Park, FL 32792
Tracy L. Tabor. Orienta Woods Box
12, 828 Orienta Ave., Altamonte
Spg., FL 32701
Simon R. Talbot. 34 Rostrevor Rd.,
London SW 6, England
Anthony Tamberg. 8 Parmbelle Cres,
Don Don Mills, Ontario Canada M3A
3G6
Timothy A. Tarrier. 170 N. Drexel
Ave., Colombus, OH 43209
Judith F. Tarver. 1325 W. Princeton,
Orlando, FL 32804
Tone K. Tate. 231 E. King St., Orlan-
do, FL 32804 -—
Sherard A. Tatum III. 260 S. Fenwick
Rd., Memphis, TN 38111
Heidi M. Tauscher. PO Box 1384
Winter Park. FL 32791
George W. Taylor. 1301 Catherine
St., Orlando, FL 32801
Victoria Teetor. 1030 Fifth Ave., New
York, NY 10028
Joanne Terrell. 19 Calhoun St., Ea-
tonville, FL 32751
David T. Thiele. 5911 NE Sixth Ave.,
Miami, FL 33137
Christy Thomas. 1 109 Singleton Ave.,
Titusville, FL 32780
Norman R. Thomas. 1731 Belle
Hanen Rd., Alexandria, VA 22307
Eric D. Thompson. 205 Oglethorpe
Blvd., St. Augustine. FL 32804
Jean Thompson. 60 Brook St.. Ham-
den, CT 06514
Jonathan Thompson. PO Box 3002,
Lake Mary, FL 32746
Deborah A. Thomsen. 197 Dorrence
Rd., Granville, OH 43023
Bruce S. Threlkeld. 1003 Woodland
Dr., Seabrook, TX 77586
Julie E. Tierney. 225 Country Club
Dr., Apt. 326-C, Largo, FL 33540
Patricia Tierney. 40 "Q" Street, Hull,
VIA 02045
John J. Tierney III. 108 Granville Dr.,
Cherry Hill, NJ 08034
Craig D. 'Timmins. 1380 Paddock
Way, Cherry Hill, NJ 08034
Timothy Tiralose. 519 Ponca Tr.,
Maitland, FL 32751
Steven E. Todd. 410 Westgate, Park
Forest, IL 60466
Gail A. Tomasetti. 45 Florida Blvd.,
Merritt Is., FL 32952
Sharlene J. Thompkins. PO Box
10531, Bradenton, FL 33507
Aymee Torres. 7 Lisa Dr., Greenville,
SC 29607
Pamela Tracy. 6 King Albert Pk., Sin-
gapore 21
Scott V. Tracy. 6 King Albert Pk., Sin-
gapore 21
Barbara C. Trickett. 762 Osceola
Ave., Winter Park, FL 32789
Jean G. Tristram. 2934 Northwood
Blvd., Orlando, FL 32803
Gordon E. Troy. Hicks Lane, Sands
Point, NY 11050
Edward E. Trunfio. 63 Randolph St.,
Canton, MA 02021
Molly Tryloff. 1036 Wildwood, E. Lan-
sing, Ml 48823
Pericles Tsipis. 12 Nap Zabeli St.,
Corfu, Greece
Lisa A. Tumarkin. 6449 Windermere
Cr., Rockville, MD 20852
Patricia E. Turner. 519 First Parish
Rd., Scituate, MA 02066
U
Eleanor M. Uddo. 1 10 Camphor Tree
Ln., Alta Stgs.. FL 32701
Jeffrey L. Uher. 17 Myers Rd., Lan-
sing, NY 14882
Scott D. Underhill. 15 Sage St., N.
Bennington, VT 05257
Sara Urbina. PO Box 4101, San Jose.
Costa Rica
Craig Uttley. 1441 S. Treasure Dr., N.
Bay Village, FL 33141
V
Anne E. Van De Weghe. 1599 High-
land Rd., Winter Park, FL 32789
Petronella W. Van Der Lee. c/o Flag
Officer Naval Base, Willemstad Curra-
cao, Netherland, Antilles FC
Ella Vanderley. 2627 Lando Lane, Or-
lando, FL 32806
Michael N. Vandling. 430 Candlewyck
Rd.. Camp Hill, PA 17011
James E. Vandyke. 26 Sloping Hill
Terr., Wayne, NJ 07470
Craig G. Vansant. 118 Witherspoon
Rd., Baltimore, MD 21212
Dennis M. Varel. 18541 NE 7th Court,
N. Miami Bch„ FL 33162
Gil Vega. 1020 Alfred Dr.. Orlando, FL
32810
Kristen A. Velz. 632 Brechin Dr., Win-
ter-Park, FL 32789
John E. Vick. 196 Markel Dr. N., Win-
263
ter Garden, FL 32787
Rhonda S. Viveney. 3223 Raven Rd.,
Orlando, FL 32803
Michael S. Vivian. 1023 Grove St.,
Maitland, FL 32751
Michael Vonderheide. 2621 W. 103rd
PL, Chicago, IL 60655
W
Eric Waldman. 28 Bartlett Rd., Ran-
dolph, MA 02368
Brian B. Walder. 129 Lake Whitstler
Rd., Auburndale, FL 33823
Laura R. Walker. 4 Hunt Dr., Hewlett,
NY 11557
Jerome A. Wall. 14 Wall Ave., Guayn-
abo, PR 00657
Paul M. Wallach. 2632 Ardsley Dr.,
Orlando, FL 32804
Julianne Wallens. 302 S. Wymore Rd.,
Apt. 104, Alta Spgs., FL 32701
Glenn E. Walther. 6511 Stardust Ln.,
Orlando, FL 32808
Leslie J. Waltke. 13 Rio Vista, St.
Louis, MO 63124
Gail L. Waltzer. 201 Rices Mill Rd.,
Wyncote, PA 19095
David C. Ward. 206 Henry Clay Rd.,
Ashland, VA 23005
Terrie Ward. 3101 Offutt St., Orlan-
do, FL 32809
Thomas H. Ward. 98 Nashua St., Mil-
ford, NH 03055
Pitt A. Warner General Delivery, Pt.
Elgin, Ontario, Canada
E. Jane Warren. R.D. 2 Box 308, Fel-
ton, DE 19943
Melissa A. Warren. 303 Bedford Cetr.,
Bedford Hills, NY 10507
Thomas W. Washick. 1785 Killarney
Dr., Winter Park, FL 32789
Rita V. Wasman. 7016 Hammock
Way, Orlando, FL 32807
Edward J. Waters. Adam Opel, Rus-
selsheim, West Germany
Tamara L. Watkins. 267 Tucker Dr.,
Worthington, OH 43085
Susan Weaver. 1726 20th Court,
Vero Bch., FL 32960
Timothy W. Webber. 32 Crocus Lane,
Avon, CT 06085
Mercedes R. Wechsler. 506 Lisa
Lane, Maitland, FL 32751
John C. Weckerling. 3105 Fassberg,
Lonsweg 7, West Germany
David V. Weins+ein. 3633 Trexler
Blvd., Allentown, PA 18104
Terri L. Weinstein. 2933 Missionwood
Lane W., Miramar FL 33023
Deborah R. Weiss. 2864 NW 55 Ave.,
Apr 1° ! ^uderhill, FL 33133 1
v: 5o3C Palomar, Dallas,
TX 75229
Philip J. Weiss. 2715 Glyn St., Orlan-
do, FL 32807
Dwayne T. Welch. 148 North St.,
Westbrook, ME 04092
Nancy Welch. 2022 Hoffner Ave., Or-
lando, FL 32809
Kirk Wells. 610 S. Ohio Ave., Orlando,
FL 32805
Philip A. Wertz. 100 N. Regency Dr. E.
Apt. 202, Arlington Heights, IL 60004
Laura C. Weyher. 30 East 71st St.,
New York, NY 10021
Patricia A. Wheat. 68 Westview Lane,
Cocoa Bch., FL 32931
Nancy L. Whelchel. 18 Tuxedo Rd.,
Rumson, NJ 07760
Karin D. Wherry. 2509 Saginaw Tr.,
Maitland, FL 32751
Kimberly Whitaker. 1940 NW 192
Terr., Miami, FL 33055
Allison K. White. 53 W. 94 St., New
York. NY 10025
Kendrick W. White. 47 Ocean St.,
Lynn, MA 01902
Tomi J. White. 400 Sweetwater Club,
Longwood, FL 32750
Wendy E. White. 605 River Chase Pt.,
Atlanta, GA 30328
Susan Whitebrook. 18641 NE 21
Ave., N. Miami Bch., FL 33179
Kathryn Whitney. 122 Davis Ave., 7
Rose Cottage Ln., Brookline, M/
02146
Martha N. Whitworth. 2354 Kings
Pointe Dr., Largo, FL 33540
Ramona C. Whitworth. 2345 Kings
Pointe Dr., Largo, FL 33540
Julie L. Wildman. R.R. 4 Box 124-B,
Logansport, IN 46947
Cheryl L. Willey. 4184 Player Circle,
Orlando, FL 32804
Elizabeth Williams. 42 Orchard St.,
Leominster, MA 01453
Eric Williams. 1 3 J Elizabeth Ave.,
Hempstead, NY 11550
Frederick Williams. 231 Southeast 10
St., Pompano Bch., FL 33060
Fredna Williams. 701 S. Horry St., PO
Box 633, Madison, FL 32340
J.T.H. Williams. 3924 Royal Oak Dr.,
Birmingham, AL 35243
Janet Williams. 920 S. Mills Ave., Or-
lando, FL 32806
Johnnie Williams. 380 McEwen Apt.
C, Memphis, TN 38126
Jory Williams. 920 S. Mills Ave., Or-
lando, FL 32806
Karen Williams. 919 Wald Rd., Orlan-
do, FL 32806
Karen Williams. 11 Summit Rd., Ver-
ona, NJ 07044
Kathryn Williams. 2007 Riverview Dr.,
Murfreesboro, TN 37130
Ned Williams. 214 Shackelford Dr.,
Monroeville, PA 15146
Pete Williams. 7501 Spg. Meadow
Ln., Garland. TX 74042
Rebecca Williams. 269 Ashbourne PI.,
Columbus, OH 43209
Terry E. Williams. 6725 10th Ave. N.,
St. Petersburg, FL 33710
W.P. Willingham. 408 Raintree Ct.
Winter Park, FL 32789
Anthony L. Wilner. 5708 Old Chester
Rd., Bethesda, MD 20034
Debra J. Wilson, c/o Don Allen Chev-
rolet, 2050 N. Miami Ave., Miami, FL
33137
Virginia J. Wilson. 1122 Temple Dr.,
Winter Park, FL 32789
Peter M. Wise. 60 Homestead St.,
Waban, MA 02168
Mary A. Wiseman. 4420 Franklin Rd.,
Nashville, TN 37204
A.S. Witherell. 1170 S. Clayton St.,
Mt. Dora, FL 32757
Juleigh A. Witt 1 1 26 St. Andrews Cir.,
Dunwoody, GA 30338
Iris J. Wittbold. 512 Mockingbird La.,
McAllen, TX 78501
Thomas K. Wolcott. 97 Townsend
Dr., Middletown, NJ 07748
George P. Wolfe. Tara Dr., Johns-
town, PA 14905
William F. Wolff. 8399 Tippecanoe
Rd., Canfield, OH 44406
Anne C. Woodward. 45 Manursing
Way. Rye, NY 10580
Martha J. Woolley. 2953 Fitzooth Dr.,
Winter Park, FL 32792
David J. Woska. 6106 W. Harwood
Ave.. Orlando, FL 32811
Elizabeth A. Wright. 4940 Sentinel
Dr., Sumner, MD 20016
John Wright-Osment. 25 E. New
Hampshire, Orlando, FL 32804
Lori P. Wrobel. 1502 Village Ln., Win
ter Park, FL 32792
Mark W. Xenakis. 30 Smith Corner
Rd„ Plaistow, NH 03865
Mary Yastrzemski. 4621 S. Ocean
Blvd., Highland Bch., FL 33431
Robin Yeuell. S. Great Rd., Lincoln,
MA 01773
Edward D. Young. PO Box 95 G, Win-
deremere, FL 32786
Elizabeth Young. 4350 Tanglewood E.
254, Palm Bch. Gdns. FL 33403
Jaye A. Young. 520 Dew Drop Cove,
Casselberry, FL 32707
M.L. Young. 713 Gilbert Rd., Winter
Park, FL 32792
Ralph C. Young. Lakeview Dr., PO
Box 429, Wolfeboro, NH 03894
Rick A. Young. 164 Seaview Ave.,
Swansea, MA 02777
Teresa L. Young. 515 Oakdale St.,
Windermere, FL 32786
William B. Young. Cottage 207, Sea
Island, GA 31561
Frederick Yuengling. 1338 Howard
Ave., Pottsville, PA 17901
Vanessa Zannis. 303 Valley Dr., Long-
wood, FL 32750
Carol A. Zeitlin. 79 Mill Pond, North
Andover, MA 08145
Allison L. Zent. 1661 W. Everett Rd.,
Lake Forest, IL 60045
Paul T. Zeph. 1000 McFarland St.,
Dunedin, FL 33528
Jay B. Zola. 19 Thomas Rd., Lynir
field, MA 01940
Michelle Zook. RFD 2 Box 113, Hoo-
peston, IL 60942
Debra A. Zoss. 757 Kenwood Dr.
Gates Mills, OH 44040
Gwyneth M. Zumft. 336 Golf View
Rd., Gemini Club, Apt. 1012, N. Pirn
Bch., FL 33408
Robert Zyburt. 8919 Marmora, Mor-
ton Grove, IL 60053




